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THE DIWAN 
OF' 
ABU AL-HASAN AL-TIHAMI 
THESIS FOR THE DEGREE OP M.A. 
BY 
OSMA1I SALEH AL-PURAYH 
SCHOOL OP ORIENTAL STUDIES 
UNIVERSITY OP DURHAM, U.K. 
JUNE 1969. 
(a) 
PREFACE 
There was an abundance of poets i n the f o u r t h and f i f t h 
c en tu r i e s . U n f o r t u n a t e l y , l i t t l e i s known of t h e i r work. There 
were many whose works were not publ ished and I chose Abu-a l -
Hasan a l -Tihami because I was impressed by h i s poems. The 
Alexandria copy, publ ished i n 1893 contains many grammatical and 
p o e t i c a l mistakes. I n 19^4 a- second e d i t i o n was publ ished i n 
Damascus, but t h i s was l i t t l e b e t t e r than i t s predecessor. I , 
t h e r e f o r e , decided t o present an e d i t i o n of a l - T i h a m i ' s Diwan at 
the U n i v e r s i t y of Durham f o r a higher degree. I chose the Par is 
Manuscript as the p r i n c i p a l copy, bocause i t i s c l e a r e r , contains 
more poems and less mistakes. 
This thes i s i s concerned only w i t h the Diwan o f Abu-al-Hasan 
a l - T i h a m i . The i n t r o d u c t i o n gives a b r i e f p i c t u r e o f h i s back-
ground, h i s l i f e , h i s s t y l e and the poetry of h i s t ime . The f i r s t 
pa r t considers the l i f e and time of a l - T i h a m i . The second par t 
describes the h i s t o r i c a l background, the patronage system, poetry 
a.s propaganda, r e l i g i o u s poe t ry , and discusses the mer i t s and 
f a u l t s o f p o l i t i c a l poetry before a l - T i h a m i . The t h i r d par t 
considers the Diwan; e d i t i o n s and manuscripts . How representa t -
i v e i s the Diwan of contemporary l i t e r a t u r e ? How w e l l does the 
Diwan r e f l e c t the p o l i t i c a l condi t ions of the day? L a s t l y the 
themes and s t y l e are compared w i t h other poets o f h i s time and 
before him. The f o u r t h pa r t i s a complete e d i t i o n of the Diwan, 
w i t h a d d i t i o n a l poems f rom var ious manuscripts . 
(b) 
AC KN C WLBDGT-JMMTS 
I would l i k e t o thank a l l these f r i e n d s who helped me 
i n d i f f e r e n t aspects of my work. My supervisor , Dr. E. A u s t i n , 
Mr. & Mrs. M. W i l l s t r o p , Mr. A. T. Fa rouk i , Miss B. Atkins and 
a l l the s t a f f o f the l i b r a r y i n the School of O r i e n t a l Studies . 
I a lso owe a great deal to my dear w i f e , who has supported me 
•dur ing my study and helped t o susta in me through my d i f f i c u l t -
i e s . Last , but not l e a s t , I would l i k e t o thank Eiyad U n i v e r s i 
who gave me the oppor tun i ty t o pursue my s tud ies . 
(c) 
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CHAPTER I 
CHAPTER I 
THE POLITICAL BACKGROUND 
PART I 
The Minor Dynasties 
Ea r ly i n h i s r e i gn al-Mutawakki1 d iv ided the provinces o f 
the empire amongst h i s sons. Both abroad and at home r e b e l l i o n 
p r e v a i l e d , and t h i s l e d t o f u r t h e r d i v i s i o n . Minor States had 
ar isen i n I r a q , Pers ia , Egypt and S y r i a . Although t h i s d i v i s -
ion of the empire had the advantage of spreading c u l t u r e on the 
one hand, on the other i t created p o l i t i c a l problems f o r the 
minor Sta tes . We are going t o discuss each of these important 
Sta tes . 
Tuluni4 i n Egypt: 
During the preceding decades Egypt had genera l ly been r u l e d 
by deputies of the 4 Abbasid pr inces or the Turk ish generals , who 
p r e f e r r e d l i v i n g i n the C a p i t a l . I n 868 Bayakbek, the Turk, had 
become the r u l e r of Egypt. He sent 'Ahmad b . Tulun , the son of 
a Turk i sh s lave, Tulun, f rom Bukhara to Egypt as h i s deputy. 
'Ahmad spent a number o f years i n m i l i t a r y service on the 
Byzantine f r o n t i e r . He became par t o f the Ca l i ph ' s cour t as h i s 
f a t h e r Tulun was the commandant of al-Mu*tasim, the Ca l i ph ' s 
bodyguard. 'Ahmad was the deputy r u l e r i n Egypt and had at tempt-
ed t o b u i l d up h i s p o s i t i o n . I n 872 he persuaded the government 
of Baghdad to r e c a l l 'Ahmad b . al-Mudabbir , the d i r e c t o r of 
f i nances , who had c o n t r o l l e d t h i s o f f i c e i n the country since 
856. From then on Ibn Tulun g radua l ly withdrew f rom t h i s c o n t r o l 
by a f i x e d payment of t r i b u t e . The Ca l iph , a l -Muhdi , had given 
him the power t o organise a slave army when he delegated the 
sub juga t ion .o f the r e f r a c t o r y governor of Pa les t ine t o him. 
The Tulunis had c u l t i v a t e d the land and had a f l o u r i s h i n g 
• t ex t i l e i n d u s t r y . Egypt 's p r o s p e r i t y enabled them to compete 
w i t h the Cal iph i n the magnificence of h i s c o u r t . 'Ahmad had 
founded a new c i t y quar ter on the examp'e of the new residence 
created i n Samara'. This quar ter had been set up nor th-eas t of 
the o l d n a t i o n a l c a p i t a l of Pustat ( o l d Cairo) i n an area given • 
i n f i e f to h i s o f f i c e r s and f u n c t i o n a r i e s , and, t h e r e f o r e , 
c a l l e d , a l - Q a t a ' i T h i s was the r e s u l t o f the weakness of the 
c e n t r a l government i n Baghdad. 
During the per iod of a l -Muqtadin , the Ca l i ph , there had 
been disturbances which had made i t d i f f i c u l t f o r the Cal iph to 
consol idate h i s power. I n 929 the unru l iness of h i s own troops 
f o r c e d him to abdicate i n favour o f h i s b ro the r s , Muhammad a l -
Qahir . Prom tha t time the min i s t e r s and governor had been able 
to c o n t r o l the coun t ry . Al-CJahir found h imsel f unable t o keep 
c o n t r o l so he c a l l e d on h i s b ro the r , a l -Muqtad i , to take over 
the p o s i t i o n again . He h imse l f l ed t roops against Mu'nis when 
Muhammad b . Yaqut withdrew t o the c a p i t a l again . Al-Muqtadir 
knew very w e l l tha t he was go in£ t o h i s death and, t h e r e f o r e , he 
put on the s i l v e r K a f t a n , the black band of the r Abbasids, and 
over t ha t the mantle of the prophet , and g i rded h imsel f w i t h the 
l a t t e r * s arord and red b e l t . A f t e r , a short s t ruggle he was 
k i l l e d on 31st October, 932. Although Mu'nis wished to put the 
Ca l i ph ' s son, Ahmad, who had taken the f i e l d at h i s f a t h e r ' s 
s ide , on the th rone , the l a t t e r ' s unc le , a l -Qah i r , succeeded 
again i n t a k i n g over the c o n t r o l he had already enjoyed once 
before f o r a short t i m e . The m i n i s t e r , Ibn Muqlah, the p o l i c e 
p r e f e c t , Ibn Yaqut, and the emir, Mu 'n i s , v i e d f o r i n f l u e n c e over 
the C a l i p h . When he attempted t o get r i d of h i s m i n i s t e r , the 
l a t t e r conceived a plan to overthrow him and replace him w i t h 
M u k t a f i ' s son. When the conspiracy came t o l i g h t prematurely 
Mu'nis was deposed and executed, al though Ibn Muqla was able t o 
save h i m s e l f . Dressed as a beggar, he t r a v e l l e d around the 
country s t i r r i n g up hatred against the C a l i p h i I n A p r i l 934 the 
'J 
Cal iph was at tacked i n h i s palace, "blinded and imprisoned since 
he re fused to abdicate . The throne was seized by Muqtadir."s son, 
a r -Radi , but he had to r e l i n q u i s h the power to Ibn Yaqut, and 
then to Ibn Muqlah. A l - M u z a f f a r , the Ca l i ph , had deposed the 
w i z i e r and appointed the governor of Wasit and Basra, Muhammad b . 
R a ' i q , to Amir al-Umara 1 and not only gave him supreme command 
of the armies but also made him head of the e n t i r e government, 
even g ran t ing him the p r i n c e l y honour of having h i s name designat-
ed i n the Fr iday se rv ices . By t h i s he l i m i t e d himself t o being 
the supreme r e l i g i o u s leader of the b e l i e v e r s , which was what 
remained to a l l h i s successors. 
The ' i k h s h j d i s : 
The Fatimids v/ere founded, i n Nor th A f r i c a , mainly when 
'Ubaydallah b . Muhammad had come to the throne w i t h the assistance 
o f h i s f a t h e r ' s emissary, Abu 'Abdul lah , i n 910. 'Ubaydallah had 
managed to e s t ab l i sh h imsel f s u f f i c i e n t l y t o embark on conquests. 
His armies subjugated the west as f a r as Morocco and he envisaged 
the conquest of Egypt. In'SL/^ h i s army took Alexandr ia and the 
Fayyum, but was soon dr iven out again . His son, Abu al-Qasim. 
Muhammad a l -Qa ' im, i n 921, had advanced t o upper Egypt, but he 
was d e c i s i v e l y defeated by al-Muqtadir . 1 s General, Mu 'n i s . These 
a t tacks by the Fa t imid had been r e p e l l e d by Muhammad b . Tughj who 
was of Turk i sh o r i g i n . His grandfather and f a t h e r had already 
served the Cal iph i n Baghdad and Muha.mmad had come to Egypt as 
governor at t h i s t i m e . Two years l a t e r he was able to e s t a b l i s h 
h is power. I n '937 he was able to p e t i t i o n tha Ca l iph , ar -Radi , 
to elevate him above the rank of an ordinary governor by bestow-
i n g on him the t i t l e of ' Ikhshid . , which the r u l e r of h i s f a m i l y 
i n h i s na t ive Firghanah had borne before t h e i r subjugat ion by 
I s l a m . He then began t o defend h i s p o s i t i o n against Ibn H a ' i q , 
who was Amiral-'Uraara'. However, Ibn R a ' i q was f i n a l l y compelled 
t o concede to the ' I k h s h i d , the Sina i peninsula and the southern 
par t of Fa les t ine as f a r as Rainlah i n r e t u r n f o r a payment of 
t r i b u t e . The. ' I k h s h i d had assumed the p o s i t i o n of 'Amir a l -
'Umara', and was already n e g o t i a t i n g w i t h the Ca l iph , a l - K u t t a q i , 
soon a f t e r I b n - R a ' i q ' s death. But the secure possession of a 
r i c h province l i k e Egypt a t t r a c t e d him more than contending w i t h 
Turk ish Generals, t h e r e f o r e , he attempted t o secure h i s p o s i t i o n 
i n Egypt through the b u i l d i n g up of h i s Syrian ou tpos t . Trouble 
had ar isen between him and Sayf-ad-Dawlah b . Hamdan, who was 
# 
a t tempt ing to extend h i s power t o Damascus. Sayf-ad-Dawlah 
f i n a l l y , however, compelled him to leave Damascus. 
I n 946 an Abyssinian eunuch c a l l e d Kafur took oyer the 
regime a f t e r the death o f ' I k h s h i d on behal f o f ' I k h s h i d 1 s sons, 
'Unujur and ' A l i . A f t e r ' A l i ' s death Kafur was also persona l ly 
appointed by the Cal iph w i t h Egypt i n 966. Kafur was s t i l l able 
to defend Egypt and Syr ia against the Hamdanids and Fa t imids , but 
when Kafur died i n 960 h i s p o s i t i o n was taken by a grandson of 
the f i r s t ' I k h s h i d , c a l l e d Abu" al-Fawaris 'Ahmad. He was young 
enough to be able t o exert h i s a u t h o r i t y . The f o u r t h Fa t imid 
C a l i p h , a l - M u ' i z l i - d i n a l l a h , resumed h i s dynasty 's plans f o r . 
the conquest of Egypt. He l e f t t h i s plan t o h i s former Greek 
s lave , Jawhar, an army leader who i n 958 had been able t o secure 
the Fa t imid domination of the west. I n 9^9 Jawhar set out w i t h 
h i s army f rom Raqqadah towards Egypt, and before he reached the 
gates o f Alexandr ia he received an Egyptian envoy announcing 
the submission of the coun t ry . A few months l a t e r the Egyptian 
army r a l l i e d i t s f o r c e s . Jawhar, wi thout any d i f f i c u l t y , beat 
them back i n a b a t t l e near the pyramids o f Gizah. I n Ju ly o f the 
same year he moved i n t o the Egyptian n a t i o n a l c a p i t a l , where he 
was able t o e s t ab l i sh the Fa t imid ca l ipha te i n Egypt. 
The Buwayhid: 
When the 'Abbasid Caliphate was weak many minor dynasties 
had sprung up a l l over the Ca l ipha te . We have already seen two 
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Turkish dynasties i n Egypt, Tulun is and ' I k h s h i d s . I n the East . 
of the Empire there was a new dynasty. A Daylamite c a l l e d 
M i r d a w i j had overthrown the ' A l i d Zaydites r u l i n g i n Tabaristan 
on the southern bank o f the Caspian Sea, and made h imse l f 
independent. I n h i s service was h i s countryman, Buwayh, f a t h e r 
of the three brothers who had es tab l i shed t h e i r dynasty i n the 
Eastern province and i n I r a q . 
r A l i b . Buwayh was governor of K a r a j , south east of Hamadan. 
I n 932 he r e v o l t e d against h i s Suzerai 'n (Mawla) and occupied 
I s fahan a f t e r d r i v i n g out Cal iph Qahi r ' s g a r r i s o n . M i r d a w i j 
was s t i l l able t o punish the rebels and drove them out of the c i t y 
t o r e t u r n the c i t y to the C a l i p h . During t h i s time * A l i was able , -
i n a l l i a n c e w i t h h i s borhters al-Hasan and 'Ahmad, t o extend h i s 
power i n I r a n . I n 934 he conquered Shiraz and set up h i s r e s i d -
ence. His b ro the r , al-Hasan, was advancing on Media when 
M i r d a w i j was assassinated by h i s Turk i sh t roops i n 935j wh i l e the 
t h i r d b ro ther , 'Ahmad, had already conquered Kirman. 
These disturbances i n the east o f the empire had a f f e c t e d 
the regime i n Baghdad. The cond i t ions there had become r i p e f o r 
Buwayhid i n t e r v e n t i o n . A l - M u t t a q i , the successor of A l - H a d i , had 
been merely a p l a y t h i n g i n the hands of the generals . He entered 
i n t o nego t i a t ions w i t h the ' I k h s h i d o f Egypt, t r y i n g t o avert the 
danger o f h i s generals and r u l e r s . The Turk, Amir Tusun, would 
not l e t him do t h a t ; he seized him and had him b l i n d e d . 
M u t t a q i ' s son and successor, a l - M u s t a k f i , was equa l ly powerless. 
He could n e i t h e r s a t i s f y the t roops ' demands f o r pay, nor ward 
o f f the famine th rea ten ing Baghdad. A l - M u s t a k f i thought i t wor th -
whi le to look towards t h i s new power coming the East f o r a s s i s t -
ance. He welcomed the Buwayhid 'Ahmad, who was advancing west-
ward from Kirman, as a saviour . He was able to seize tfasit a f t e r 
a b a t t l e w i t h a l - B a r i d i and Tusun. I n December 945 be entered 
Baghdad. The Cal iph designated him as 'Amir a l - 'Umara ' w i t h the 
honourary t i t l e of Mu' iz ad-Dawlah. Hovrever, soon a f t e rwards , 
the Buwayhid took f i r m c o n t r o l . They began t o show i t , when 
they made a l - M u s t a k f i succumb to the f a t e of h i s ancestors and 
accused him of having oeal t w i t h the enemies of the Buwayhid. 
His successors, a l - M u t i * (946-974) a l -Ta ' i*(974-991) and a l -
Qadir (991-1003), were s t i l l merely puppets of the Buwayhids. 
I n f a c t they were powerless having to be content w i t h r i g h t of 
the coinage, s t i l l mintexi. i n t h e i r name, and the Friday sermon 
which mentioned them as r u l e r s . However, they could not keep 
t h e i r dynasty f i r m , tho.y could only maintain t h e i r power i n 
in te rminab le ski rmishings w i t h the Arab t r i b e s of Mesopotamia, 
and w i t h the mountain people of I r a n who were showing inc reas -
i n g i n c l i n a t i o n t o r e v o l t . Although the Buwayhid Dynasty had 
been able t o maintain i t s power through these in te rminable ^ 
sk i rmish ings , they could not mainta in peace. Hasan, son o f 
'Adud ad-Dawlah, i n 976 wrested the t e r r i t o r i e s of a l l h i s 
brothers and cousins away from them and u n i t e d I r a n and I r a q 
under h i s r u l e . This power had already d isso lved i n 983 as a 
r e s u l t o f the content ions of h i s son3. I n 1029 Ka jd ad-Dawlah 
b . Fakhr ad-Dawlah, the r u l e r of the eastern provinces, was 
removed by the Turk, Mahmud b . Subukt ig in ; i n 1055 a l - M a l i k 
at-Rahim, the r u l e r o f I r a q , was removed also by Se l juq 
T u g h r i l Beg. Both Majd ad-Dawlah and a l - M a l i k al-Rahim ended 
t h e i r l i v e s i n p r i s o n . 
Hamdanids; 
Among these lesser dynasties who come t o mainta in dominat-
ion over the *Abbasid Caliphate was genuine Arab dynasty founded 
i n 890 by Hamdan, the head of the Taghl ib t r i b e . Hamdan had 
seized the f o r t r e s s o f Mardin i n upper Mesopotamia i n a l l i a n c e 
w i t h the K h a r i j i t e s . Although the Cal iph had imprisoned him 
f o r h i s co-operat ion w i t h the K h a r i j i t e s , . he was pardoned a f t e r 
h i s son, Husayh, defeated the K h a r i j i t e s . I n 905 Husayn's 
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bro the r , A b u - l - H a y j a ' , was appointed governor of Maueil under 
MuqtMflir. Ho ru led u n t i l h i s death i n 9 2 9 , supported from 920 
b.y his eon Hasan who no longer held extonuivo power. 
Hasan, a f t e r h i s v i c t o r i e s over Mesopotamia and Northern 
Sy r i a , had t o exercise h i s power over the C a l i ph , a l - M u t t a q i , who 
had to f l e e t o Mausi l w i t h h i s amir a l - 'Umara ' , i b n ' R a ' i q , from 
a l - B a r i d i and h i s brother who were making repeated a t tacks on 
I r a q f rom t h e i r province ' i n Khuzis tan . Al-Hasan b . Hamdan took 
t h i s oppor tun i ty and had Ibn E a ' i q murdered and then he fo rced 
the Cal iph t o t r a n s f e r Ibn R a ' i q ' s o f f i c e to him together w i t h 
the honourary t i t l e of Nas i r ad-Da.wlah. At the same time h i s 
bro ther A l i had received the t i t l e o f Sayf ad-Dawlah. The 
brothers were able to conduct the Cal iph back to h i s c a p i t a l , 
Baghdad. Nas i r ad-Dawlah was able t o r e t a i n h i s provinces i n 
Maus i l , Mesopotamia and Damascus, even a f t e r the Bowayhid Mu' iz 
ad-Dawlah had occupied Baghdad. Nas i r ad-Dawlah was accorded 
the name of Buwayhid i n the Fr iday serv ices . At any r a t e Nas i r 
ad-Dawlah survived u n t i l he was declared incompetent and i m p r i s -
oned by h i s own son, Abu-Taghlib. I t i s thought tha t h i s son 
had. done t h i s w i t h the approval of h i s f a m i l y since Nas i r was a 
despot. Ha was not content w i t h the monstrous taxes which oppress-
ed h io sub jec t s , ho also looked to tho dny whon the bulk of the 
land proper ty i n the country was i n h i s own possession. He died 
i n 968 i n imprisonment. His son had managed t o survive f o r a 
short time i n Maus i l . His brothers and f a m i l y had l o s t t h e i r 
independence soon a f t e r h i s death i n 9 7 9 » as vassals of the 
Buwayhids and Fa t imids . 
Sayf ad-Dawlah's fame was maintained by h i s v i c t o r y over the 
Byzantines. He had won greater fame than h i s bro ther Nas i r 
because he had r e a l i s e d the i m p o s s i b i l i t y o f main ta in ing h i s 
p o s i t i o n i n I r a q as the Cal iph major-domo against the Turks and 
Buwayhid. He, t h e r e f o r e , turned towards S y r i a , and wrested 
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Aleppo i n 945 from the ' I k h s h i d of Egypt. Since he f a i l e d t o 
extend h is power t o Damascus, he, t h e r e f o r e , found h i s l i f e ' s 
work i n the s t ruggle against the Byzantium. Sayf ad-Dawlah was 
able to survive i n h i s own t e r r i t o r y , al though he professed h im-
s e l f a vassal of the Fat imids when they came to power i n Egypt. 
He pledged h i s l i f e to the s t ruggle against the Byzantium. I n 
the e a r l i e r centur ies the wars against the Byzantines were r a id s 
and skirmishes around f o r t r e s s e s . The advantage swung back and 
f o r t h between the Arabs and the Byzantines. Sayf ad-Dawlah was 
encouraged by h i s p a t r i o t i s m t o launch h i s very f i r s t campaign 
against the Byzantines i n 949 which ended w i t h a setback. He 
won great booty the f o l l o w i n g year when he launched another 
a t t ack against them. 
Three years passed wi thout any major i n c i d e n t , as i f both 
sides needed brea th ing space. A class o f p ro fe s s iona l s o l d i e r s 
had grown on both sides of the f r o n t i e r and dur ing longer i n t e r -
ludes o f peace had exchanged c u l t u r a l va lues . Although the 
Byzantine Emperor formed a great army against the Arbs, he 
s u f f e r e d a severe defeat at the hands of S&ypad-Dawlah. Five 
years l a t e r the Byzantines defeated the Arabs, mainly through the 
prowess of John Tzimisces. I n 962 Sayf ad-Dawlah was h imse l f 
severely defeated by Nicephorus. Aleppo i t s e l f had . . fa l len i n t o 
the hands o f the Greeks, who were devas ta t ing and p i l l a g i n g the 
land round about. Although Sayf ad-Da.wlah was already c r i p p l e d 
on one side by a s t roke , he s t i l l managed t o f end o f f success-
f u l l y an a t t ack by the Greeks w i t h i n two years o f t h e i r v i c t o r y 
over h im. I n 967 Sayf ad-Dawlah and h i s grandson S a ' i d ad-Dawlah 
held aleppo u n t i l 1002. 
The Fa t imids : 
The Fatimids were known by t h i s name as they were d i r e c t l y 
descended f rom Fatimah, the daughter o f Muhammad the prophet and 
A l l b . Ab- i -Ta l ib . They had es tab l i shed t h e i r empire i n the West 
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dur ing a l -Muq tad i r 1 s r e i g n , which was one of much d i sorder , 
l a r g e l y because of h i s youth and the c o n t r o l exercised over him 
by h i s mother, h is women, and h i s servant . His admin i s t r a t i on 
was i n f l u e n c e d by women servants whi le he was occupied i n pleasure. 
I n h i s r e i gn the land f e l l i n t o r u i n , the t r easu r i e s were emptied, 
and d i f f e r e n t sects arose. He was deposed, then r e i n s t a t e d , and 
f i n a l l y put t o death. The Fa t imid empire arose i n the West i n 
910 at the hand o f ^UbaycCallah. He was the son o f Muhammad a l -
Habib who was l i v i n g i n Salamiyh near Hamah. Among those who had 
been a t t r a c t e d by h i s teaching was a man named Abu- 'Abdal lah i n 
South Arab ia . He gained the a l leg iance o f some Kutamah Berbers 
i n Mecca on a p i lgr image and they placed themselves under h i s 
command. He went w i t h them to t h e i r country and gathered an 
army around him t o f i g h t against the 'Aghlab ids . 
I n 909 "the l a s t of the 'Aghlabids, Z i y a d a t - A l l a h I I , was 
defeated by 'Abdal lah who came w i t h the Berbers f rom South Arabia , 
so d e c i s i v e l y tha t Z i y a d a t - A l l a h had to f l e e t o Mesopotamia. 
Al -Muqtad i r , the Ca l i ph , had commanded the governor of Egypt t o 
help the Aghlabid regain h i s empire, but he r e fused t o obey. 
Abu- 'Abdal lah es tab l i shed h imse l f i n ar-Raqqadah the 
Aghlab id ' s residence. Not long af te rwards Muhammad, the F a t i m i d , 
d i e d . His son, 'ufcaydallan, escaped the Cal iph by f l e e i n g t o 
A f r i c a . Although he was he ld capt ive f o r a time by the governor 
o f S i j i l m a n a h , Abu-^Abdallah, h i s f a t h e r ' s emissary f r e e d him i n 
910 and r a i s ed him t o the throne i n ar-Raqqadah. The Fa t imid had 
gained a s t rong p o s i t i o n i n the West, i g n o r i n g the Cal iph o f 
Baghdad by c l a iming t o be the sole r i g h t f u l h e i r t o the Ca l ipha te . 
'Ubaydallah had already suppressed an u p r i s i n g by Abu-
*Abdallah and he needed t o consol idate h i s power t o embark on 
conquests. I n f a c t , h i s t roops had subjugated the west as f a r as 
Morocco. He also envisaged the conquest o f Egypt. His army took 
Alexandr ia and the Fayyura i n 914» but t h i s a t t ack had m i s f i r e d 
and he was soon dr iven o u t . His son, a l -Qa ' im Abu al-Qasim 
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Muhammad, had pressed on as f a r ao upper Egypt, hut i n 921 was 
d e c i s i v e l y dofoatod. by Mu 'n i s , general of Muqtadir , the C a l i p h . 
A f t e r 935 Egypt had been ablo to keep the F&timido from i t s 
borders f o r some t i m e . I n the meantime Fa t imid were engaged i n 
extending t h e i r r u l e i n the west which had been stopped by the 
Spanish Umayyad Ca l iph , *Abd-al-Rahman I I I at Ceuta.- Once again 
the r u l e of the Fat imids was se r ious ly i m p e r i l l e d by an u p r i s i n g 
o f the K h a r i j i t e Berbers of the Zenata t r i b e i n Aures. The l ead-
er o f t h i s d ispute , Abu Yazid , had f a l l e n i n t o the hands of the 
new Ca l iph , al-Mausur Abu-Tahir I s m a ' i l i n 947. The new Cal iph 
also p r e f e r r e d t o e s t a b l i s h h imse l f securely r a t h e r than extend 
h i s empire. When h i s son, a l - M u ' i z z l i - D i n a l l a h took h i s seat 
on the throne of the empire he provided we l fa re and t r a n q u i l l i t y 
i n A f r i c a . He also placed a large army under the command o f 
Jawhar, who wrote repeatedly t o a l - M u ' i z z reques t ing t ha t Egypt, 
Sy r i a and H i j a z were brought i n t o p e r f e c t order and tha t a 
prayer should be o f f e r e d up i n h i s name throughout a l l those count-
r i e s . This news gave a l - M u ' i z z the utmost s a t i s f a c t i o n and, as 
soon as h i s a u t h o r i t y was consol ida ted i n Egypt, he set out a f t e r 
p roc la iming Bulukkin b . Z i r i a s - S i n h a j i h i s l i eu t enan t governor 
i n A f r i c a . A l -Mu ' i z z took w i t h him an immense sum o f money and 
a number o f i n f l u e n t i a l and power fu l c h i e f s t o Egypt. He entered 
Alexandr ia on Saturday 29th May 973. Some time a f t e r he l e f t 
Alexandr ia and on 6th June 973 be stopped at Guiza. Jawhar went 
f o r t h t o meet h im. Three days l a t e r al-Mu^izz passed the N i l e 
and proceeded t o Ca i ro . I t was a f t e r a l - M u ' i z z t ha t Cairo received 
the surname (al-Quitt;Eah a l -Mu^izz iyah) Mu*izzian Ca i ro , the c i t y 
having been b u i l t f o r him by h i s genera l , Jawhar. Jawhar had 
d i v i d e d the new c i t y up i n t o blocks f o r vaxious categor ies o f 
people. 
Under the r u l e o f the Fat imids Egypt enjoyed reasonable peace; 
Mu^izz and h i s successor, a l - ^ A z i z , gave the country foundat ions 
o f sound a d m i n i s t r a t i o n . The t h i r d Fa t imid t o r u l e Egypt, al-Hakim 
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Abu ' A l i al-Mansur, (996-1020) made a spec ia l name f o r h imse l f 
though less by services t o the country than by being abnormal. 
I n the year of 1010 al-Hakim caused some of h i s generals 
and min i s t e r s to be put t o death. Among them were al-Husayn, 
son of Jawhar, the General of a l - M u ' i z z , al-Husayn b . 'Ammar 
a n d . * A l i , the f a t h e r o f a l -Wazir a l -Maghr ib i al-Husayn b . r k i i , 
one of a l - T i h a m i ' s pat rons , a l - M a g h r i b i , who f l e d t o Ramlah 
and induced Prince Hassan b . M u f a r r i j , w h o governed tha t town, 
t o take a stand against h i s Suzerain. But i n s p i t e of the supp-
o r t a f f o r d e d by Abu-al-Futuh al-Hasan b . J a r f a r , the Sha r i f o f 
Mecca, who was defeated, the under taking f a i l e d ; , the pr ince o f 
Ramlah came t o terms w i t h a l -Hakim. Then a l -Wazir a l -Maghr ib i 
f l e d t o I r a q and t o the Eastern r e g i o n , where he f i l l e d h igh 
p o s i t i o n s i n the service of the pr inces of these c o u n t r i e s . 
Al-Hakim o f Egypt f o r e s t a l l e d Hassan and S h e r i f f o f Mecca. 
Al-Hakim sent t roops to f i g h t - against Hassan and the l a t t e r was 
defeated . He spent two years w i t h h i s f a t h e r wi thout means of 
support . During these two years Hassan's f a t h e r had d i e d . Then 
Hassan went t o Egypt t r y i n g to mend the broken r e l a t i o n s h i p w i t h 
a l -Hakim. The l a t t e r had granted Hassan Ramlah i n Pa le s t ine . 
Hassan, f o r one reason or another, was not e n t i r e l y s a t i s f i e d t o 
be subordinate t o the o the r . He was the c h i e f of the t r i b e o f 
Ta i and t h i s made him c l i n g t o h i s d i g n i t y . Hassan was t r y i n g to 
take the oppor tun i ty t o f r e e h imse l f f rom such o b l i g a t i o n s towards 
a l -Hakim. Hassan was aware of the p o l i t i c a l t r o u b l e between a l -
Hakim and other t r i b e s . He r e a l i s e d tha t al-Hakim was i n f e a r o f 
Banu Qurrah, a t r i b e l i v i n g i n the province o f Barqa, ancient 
Cyrenaica, who were i n favour o f the 'Umayyad Caliphate of Spain. 
They had embraced the cause o f Abu-Rakwah, a n a t i v e o f Spain 
when he had r e v o l t e d against al-Hakim i n 1004-5• Banu-Qurrah had 
defeated the t roops which al-Hakim had sent to set up the 
r e v o l u t i o n i n Barqah.^"'"^ 
(1) Ibn Khaldun IV p . 124 
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At t h e b e g i n n i n g o f t h e f o u r t h , c e n t u r y t h e F a t i m i d s 1 weaknesses 
became more e v i d e n t . The successors o f a l - H a k i m l i v e d l u x u r i o u s -
l y and p roved i n c a p a b l e o f c u r b i n g t h e m e r c e n a r i e s . F a t i m i d s 
were unab le t o m a i n t a i n r u l e i n S y r i a and P a l e s t i n e , which, had 
a lways been menaced by minor r u l e r s . 
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PART I I 
Abu-a l -Hasan a l - T i h a m i 
H i s O r i g i n 
H i s f u l l name was Abu-al -Hasan * A l i b . Muhmmad a l - T i h a m i 
f r o m Tihamah o f t h e H i j a z . 
The most i m p o r t a n t o f h i s b i o g r a p h e r s are I b n K h a l l i k a n 
( w a f a y a t a l - ' A ' y a r c ? ) I b n T a g h r i Barada , " a r - N u j u m a z - Z a h i r a " , I b n 
a l - ' I m a d "Shadharat a l - D h a h u b " , A b u - l - F i d a , d " T a r i k h a l -
Bashar" . T i h a m i i s t h e r e l a t i v e a d j e c t i v e f r o m Tihamah, a name 
g i v e n t o Mecca. The same name i s a l s o g i v e n t o t h e mounta ins and 
o t h e r r e g i o n s f r o m t h e e x t e n s i v e p r o v i n c e between H i j a z and t h e 
- ( 2 ) 
f r o n t i e r s o f Yemen. I b n K h a l l i k a n was n o t sure whether i t was 
f r o m t h e c i t y o f Mecca, o r f r o m t h e p r o v i n c e , t h a t t h e poet t o o k 
h i s surname. 
O t h e r s , such as I b n a l - t f a r d i , i n h i s book, " T a r i k h I b n a l -
tfardi" quo ted a l - T i h a m i ' s "Ra 'yyah" e l e g y on t h e dea th o f h i s son , 
and a r e p o r t on h i s e x e c u t i o n i n C a i r o . A l - T h a ' a l i b i , i n 
Tat immat a l - Y a t i m a h , mere ly quo ted some o f h i s poems, w h i c h were 
n o t more t h a n s i x t y l i n e s l o n g chosen f r o m v a r i o u s poems. 
A l - B a k h a r z i , ^ ^ w h o d i e d 467 A . H . , was t h e o n l y person who 
gave us any i n f o r m a t i o n . A l t h o u g h he was t o o c l o s e t o a l - T i h a m i ' s 
t i m e he d i d n o t say more t h a n t h a t a l - T i h a m i was o f o r d i n a r y s t o c k ; 
t h e n he devo ted h i m s e l f t o Banu a l - J a r r a h and s e rved them i n h i s 
e u l o g i e s . He went t o Egypt t o t r y t o g a i n a p l a c e i n t h e g o v e r n -
ment . F r i e n d s dece ived h im w i t h t h e r e s u l t t h a t he met h i s dea th 
i n p r i s o n . 
_ ( / ) 
A l - D h a h a b i says " a l - T i h a m i was a r e l i g i o u s person b o m i n 
Yemen, who v i s i t e d Damascus, I r a q and P e r s i a . L a t e r he s e t t l e d i n 
Ramlaliand went t o Egypt as a s e c r e t envoy f o r Hassan b . a l - M u f a r r i j 
and was k i l l e d s e c r e t l y " . 
( 2 ) Wafayat a l - ' A ' y a n I I I , 62 
( 3 ) Dumyatu a l - $ a s r p . 24 
( 4 ) S i y a r 'A'iam a l - N u b a l a Ms. X I I I , p . 3 4 1 
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A l - T i h a m i ' s b i o g r a p h e r s were n o t sure whether he t o o k h i s s u r -
name f r o m t h e c i t y o f Mecca o r f r o m t h e p r o v i n c e o f Tihamah. 
(5) 
A l - T i h a m i , h i m s e l f , sometimes men t ioned Mecca as h i s hometown 
w h i l e sometimes he was l o n g i n g t o he i n H i j a z among h i s peop le 
t h e r e , ^ ^ a n d a t o t h e r t i m e s he p r a i s e d h i s c o u n t r y as a w h o l e . 
L o o k i n g t h r o u g h h i s poems we c o u l d say t h a t he came f r o m 
Mecca f o r t h e f o l l o w i n g r e a sons : 
1. Mecca was ment ioned i n h i s poems, more t h a n o t h e r 
p l a c e s i n t h e r e g i o n . 
2. A l - T i h a m i * a . b e l o v e d ' s home w,i.n between T . i t h l i t h . 
and N a j r a n - ( 8 ) T a t h l i t h i s a p l a c e near Mecca 
and N a j r a n i s t h e n e a r e s t r e g i o n o f Yemen t o Mecca. ' 
3. That t h e b l e s s e d Prophet Muhammad was surnamed 
a l - T i h a m l , because he came f r o m Mecca. A l - T i h a m l 
c o u l d have h i s surname f o r t h e same r e a s o n . 
I t i s p o s s i b l e t h a t a l - T i h a m i was bo rn i n Yemen, a l t h o u g h 
t h e r e was no p rove t o suppor t a l -Dhahabi ' s o p i n i o n , b u t we c o u l d s1^. 
say t h a t h i s e a r l y l i f e was i n Mecca, and h i s u p b r i n g i n g was a l s o 
i n Mecca f o r t h e reasons ment ioned above, so we are g o i n g t o 
d i s c u s s h i s l i f e i n Mecca and h i s t r a v e l s t h r o u g h t h e I s l a m i c 
E m p i r e . 
H i s B i r t h 
We have no ev idence about h i s da te o f b i r t h . Prom one poem 
w r i t t e n i n 398 A . H . t o a l - K a m i l i n S h i r a z , i t wou ld appear t h a t 
he had l e f t h i s hometown a t an e a r l y age. He s a y s . i n t h i s poem 
" I accompanied my camel f o r e x a c t l y t w e n t y y e a r s , u n t i l I came t o 
'(11) 
S h i r a z . ' I t wou ld seem thc i t he l e f t h i s hometown i n 378. I t 
~~ (12) 
would appear f r o m ano the r poem ' t h a t he l e f t home when he was 
aged, / between f i f t e e n and t w e n t y yea r s o l d . He was e n t h u s i a s t i c f j 
i n t h i s poem. " I f c i r c u m s t a n c e s dece ive man, c o u n t r i e s wou ld n o t 
do t h a t " . He c o n t i n u e d i n h i s en thus iasm and s a i d , " I f man had 
(5) *See page 219 1 . 4 (9) Yaqut Mu ' j am a l - B u l d a n 11,15 
(6) See page 18 L . 4 (10) I b i d V 1266 
(7) See page 24 L s . 1,2 ( l l ) See page 27 , L s . 3-10 
(8) See page 312 L . 8 (12) See page 190 L .12 
X A 1 1 r e f e r e n c e s t h a t b e g i n "See p a g e . . . . " r e f e r t o 
t h e A r a b i c t e x t . 
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reached t w e n t y yeaxs o l d , a.nd d i d n o t possess any g l o r y i n h i s 
l i f e , i t would be n o t h i n g t o be p r o u d o f " . I 
T h i s means t h a t he l e f t h i s hometown s e a r c h i n g f o r a b e t t e r I 
l i f e b e f o r e he was t w e n t y yea r s o l d . 
H i s L i f e 
I - I n Mecca J ^ 
A l - T i h a m i had spent* h i s e a r l y l i f e i n Mecca. He l e f t Mecca 
when he was f i f t e e n y e a r s o l d . As we m e n t i o n e d , he was a m b i t i o u s 
l o o k i n g f o r a b e t t e r l i v i n g , bu t he c o u l d n o t f i n d what he wanted 
i n an u n s t a b l e s o c i e t y l i k e Mecca. Many powers had domina ted 
Mecca. The "Abbasid o f Baghdad were d o m i n a t i n g t h e c o u n t r y i n 
359 A . H . ^ 1 " ^ The F a t i m i d o f Egypt had been a b l e t o dominate Mecca 
i n 363 . ^"^ Between these two s t a t e s was a l - Q a r a r a i t a h , t h e t h i r d 
power w h i c h had a l s o been ab le t o c o n t r o l Mecca f o r a w h i l e . iMuf? 
I n 363 A . H . t h e F a t i m i d s r u l e d Mecca. When a l - M u ' t a z , t h e ) 
F a t i m i d , d i e d i n 365 A . H . h i s successor , a l - r A z i z , f e a r e d t h e 
t r o u b l e s w h i c h c o u l d stem f r o m t h e ^Abbas id . So i n 369 A . H . he 
sent Bad i s b . Z a y r i a l - S i n h a j i f r o m Egypt t o l e a d p i l g r i m s i n 
Mecca and t o make t h e F a t i m i d s 1 p o s i t i o n s t r o n g e r . 
• 
I I - I n Egypt 
A l - T i h a m i , d u r i n g h i s t i m e i n Mecca, was t r y i n g t o f i n d h i m -
s e l f a good p o s i t i o n , b u t t h e u n s t a b l e p o l i t i c a l atmosphere made 
t h e s i t u a t i o n d i f f i c u l t . I t i s p o s s i b l e t h a t a l - T i h a m i went t o 
Egypt f o r t h e s imple reason t h a t Mecca a t t h a t t i m e was under t h e 
F a t i m i d s o f E g y p t . He t h o u g h t t h a t o p p o r t u n i t i e s were g r e a t e r 
* 
i n E g y p t , s i n c e Egypt was t h e c a p i t a l o f t h e F a t i m i d C a l i p h a t e 
and c o n t a i n e d E g y p t , S y r i a , H i j a z ar id /Nort 'h A f r i c a . Under t h e 
_ >• - — . 
F a t i m i d s Egypt e n j o y e d reasonab le pea.ce and t r a n q u i l l i t y ; Mu^izz 
and h i s successor , a l - ^ A z i z , gave t h e c o u n t r y t h e f o u n d a t i o n s o f 
a sound a d m i n i s t r a t i o n . A l - T i h a m i t r i e d t o show how he was f i t t e d 
f o r a p o s i t i o n i n the Government. I t c o u l d be argued f r o m h i s 
(13) I b n a l - ' A t h i r K a m i l V I I , 40 
(14) I b i d V I I , 58 
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poems t h a t he went t o Kgypt t o t r y t o cause t r o u b l e f o r t h e 
(•\<)) 
. I M I I . u r n , I n V' I , A . M . ' ' . - I I M H I I ' , I . W D , v » : i r n j i . f l . t v r M . 1 —'I'lUn.wiii ' M .'VivrAvi*!), 
i n lfi^y p t , At>u-al- l ' 'u tuh n l - l l a n a n 'b. J a / f a r o f Moooa r o v o l t o d 
* it 
a g a i n s t t h e a u t h o r i t i e s i n E g y p t . He assumed t h e t i t l e o f the 
it 
commander o f the f a i t h f u l and c a l l e d h i m s e l f a l - R a s h i d B i l l a h . 
He went t o Banu a l - J a r r a h i n P a l e s t i n e s e e k i n g t h e i r s u p p o r t . 
A l - T i h a m i , d u r i n g t h e t i m e o f t h e r e v o l u t i o n , was i n E g y p t . Prom 
h i s poems i t wou ld appear t h a t he came t o Egypt i n an e f f o r t t o 
o b t a i n a h i g h p o s i t i o n t h e r e : 
" I came t o Egypt i n h i g h hopes , bu t I r e t u r n w i t h \/(k^fAV 
n o t h i n g except f a i l u r e and excema." (16) 
I I I - I n S y r i a 
A l - T i h a m i l e f t Egypt t o go t o Damascus and P a l e s t i n e i n 
sea rch o f a b e t t e r l i f e . He p r a i s e d Abu- r Abdalla/ 'Muhammad a l - ^ 
N a s i b i and met many d i s t i n g u i s h e d persons t h e r e . He t r i e d t o 
s e t t l e i n Ramlah where M u f a r r i j b . D u g h f u l and h i s son Hassan 
l i v e d , bu t t h e t r o u b l e between them and t h e g o v e r n o r s o f Egypt 
and S y r i a p r e v e n t e d him f r o m e s t a b l i s h i n g h i m s e l f . The p o l i t i c a l , 
s i t u a t i o n i n P a l e s t i n e was n o t l e s s d i f f i c u l t t h a n i t was i n 
Mecca. I n P a l e s t i n e t h e t r i b e s o f T a i ' and B a n u - S a l i h were i 
- / A i _ ; J ! 
i n d i f f e r e n t t o t h e a u t h o r i t i e s i n E g y p t . A l - T i h a m i t h o u g h t t h a t 
he c o u l d miss h i s chance i n t h i s p o l i t i c a l a tmosphere . 
I V - I n I r a q and P e r s i a 
r. 
He f i r s t •• /^ent t o I r a q and M a u s i l where he t h o u g h t he c o u l d 1 
f i n d a b e t t e r l i v i n g . He began w r i t i n g h i s e u l o g i e s t o r u l e r s 
- ( 1 7 ) 
and o t h e r i m p o r t a n t peop le i n t h e C a l i p h a t e . I b n a l - D h a h a b i ' 
says t h a t he p r a i s e d I b n ^Abbad i n I r a q , bu t we have no ev idence 
i n h i s Diwan t o suppor t I b n a l - D h a h a b i ' s o p i n i o n . There i s n o t h -
i n g t o show who was t h e f i r s t pe r son t o whom a l - T i h a m i d e d i c a t e d 
h i s p r a i s e , b u t t h e r e i s l i t t l e doubt t h a t a l -T ihamx l e f t Damascus 
t o meet peop le and t o improve h i s s o c i a l s t a n d i n g . I t i s l i k e l y 
t h a t he met Qirwash b . a l - M u q a l l i d t h e r u l e r o f M a u s i l and K u f a h . 
(15) I b n K a t h i r a l - B i d a y a h X I , 309 
( 1 6 ) See page 15 L .12 
(17 S i y a r 'A la in a l - N u b a l a ' Ms. X I I I , 341 
I / 
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He t h e n l e f t Qirwash t o 'Amad where he p r a i s e d ' u b a y d u l l a h b . 
Dimmah. He a l s o went t o S h i r a z where he met a l - K a m i l , bu t c o u l d 
n o t s t a y t h e r e l o n g e i t h e r because o f t h e c o l d c l i m a t e . The 
y e a r he was i n S h i r a z was e s p e c i a l l y c o l d and r a i n y c a u s i n g 
— f l f i ] 
f l o o d s i n many a r e a s . From t h e e u l o g i e s he w r o t e t o t h e 
r u l e r s i n I r a q and P e r s i a , o r even o t h e r d i s t i n g u i s h e d p e o p l e , i t 
wou ld appear t h a t he was unhappy d u r i n g h i s t i m e i n I r a q and 
P e r s i a . Many people were j e a l o u s o f him t h e r e , g i ^ e r because 
he came f r o m a c o u n t r y under d i f f e r e n t r u l e , o r because t h e gener -
a l p o l i t i c a l s i t u a t i o n was u n s t a b l e . So peop le had t o be more 
c a r e f u l about those who came f r o m such c o u n t r i e s as Mecca, Egypt 
and P a l e s t i n e w h i c h were domina ted by t h e F a t i m i d , successor o f v J 
[ A b b a s i d i n those c o u n t r i e s . / 
M i n i s t e r s r a r e l y l a s t e d l o n g i n o f f i c e and t h i s s i t u a t i o n 
d i d n o t h e l p a l - T i h a m i tt> f u l f i l l h i s a m b i t i o n s . 
Back t o Ramlah 
A l - T i h a m i , t h e r e f o r e , f o l t he c o u l d n o t remain i n I r a q . 
Ho had i n mind t o ^o t o P a l e s t i n e , where ho had been b o f o r o , l o o k -
i n g f o r a permanent home. When a l - T i h a m i hnd been t h e r e p r e v i o u s -
l y he had met d i n t i n g u i o h e d persons such as a l - M u f a r r i j b . 
D u g h f u l and h i s son , Hassan, C h i e f o f t h e T r i b e o f T a i . He r e a c h -
ed Ramlah about 400 A . H . , w h i c h was when Hassan b . a l - M u f a r r i j 
had become s t r o n g e r . Not l o n g a f t e r w a r d s a l - W a z i r a l - M a g h r i b i 
came t o Ramlah when a l - H a k i m o f Egypt k i l l e d h i s f a t h e r and h i s 
u n c l e . P r o b a b l y a l - T i h a m i had met a l - W a z i r a l - M a g h r i b i i n Egypt 
so he l o o k e d f o r h i s o p p o r t u n i t i e s t h e r e and he agreed t o c o - o p e r -
a t e w i t h h im t o persuade Hassan b . a l - M u f a r r i j t o ask A b u - a l -
F u t u h , t h e gove rnor o f Mecca, t o come t o P a l e s t i n e i n o r d e r t o 
d e c l a r e h i m s e l f f o r t h e second t i m e as r u l e r o f H i j a z and P a l e s t -
i n e . Hassan had agreed and when Abu a l - F u t u h was on h i s way t o 
Ramlah, a l - H a k i m had r e c e i v e d t h e news about t h i s p l o t so he 
(18 ) I b n K a t h i r B i d l y a h X I 239 
(19) See page 259 L . 4 
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o f f e r e d p l e n t y o f money t o Banu a l - J a r r a h and c u t o f f H i j a z 
oh;ire i n t h e s t a t e budge t . D u r i n g t h i s t i m e a l - W a z i r a l -
M a g h r i b i was i n f e a r o f t h e outcome so he f l e d t o I r a q w h i l e a l -
T i h a m i f l e d t o A i r a y y i ^ ^ T h i s i n c i d e n t had been r e p o r t e d i n many 
sources bu t o n l y I b n Khaldun ment ions a l - T i h a m i * s p a r t i n t h i s 
p l o t . 
A l - T i h a m i chose t o go t o A r r a y y , because he d i d n o t want t o 
f o l l o w a l - W a z i r a l - M a g h r i b i t o I r a q where he had been unhappy. 
When t h e s i t u a t i o n i n M a u s i l had s e t t l e d down and Qirwash had 
become s t r o n g e r , w i t h a l - W a z i r a l - M a g h r i b i as h i s s e c r e t a r y , a l -
T i h a m i went t h e r e and p r a i s e d them b o t h . But once aga in a l -
T ihami was n o t s a t i s f i e d w i t h h i s l i f e i n I r a q . He f i n a l l y d e c i d -
ed t o go t o P a l e s t i n e h o p i n g t o s t a y w i t h Hassan b . a l - M u f a r r i j 
who was t o become t h e r u l e r o f Ramlah a f t e r h i s f a t h e r ' s d e a t h . 
A l - T i h a m i was eager t o o b t a i n a good p o s i t i o n w i t h Hassan, who, 
(21 ) " 
he hoped, wou ld be i n t e r e s t e d i n h i s w e l f a r e . ' He was t i r e d o f 
t r a v e l l i n g t o o , and saw so many u n w o r t h y peop le i n h i g h p l a c e s 
(22 ) 
t h a t he began t o l o s e i n t e r e s t . 
A l - T i h a m i e x p l a i n e d t o Hassan t h a t he had t r i e d many ways 
o f g a i n i n g w e a l t h and p o s i t i o n , b u t t h a t he c o u l d n o t do b e t t e r 
( 2 3 ) 
t h a n s t a y w i t h him g i v i n g up e v e r y t h i n g t o p r a i s e h i m . 
A l - T i h a m i s e t t l e d pe rmanen t ly a t Kamlah and h o l d t h e pos t o f 
p reache r t h e r e . He m a r r i e d t h e r e , bu t l i f e d e c e i v e d him a g a i n and 
h i s o n l y son , d i e d v e r y y o u n g . D e s p i t e t h e f a c t t h a t a l - T i h a m l 
was v e r y unhappy on t h e dea th o f h i s son , he showed those who were 
env ious o f h im t h a t he c o u l d overcome d i f f i c u l t i e s . 
H i s Death 
When he l o s t h i s son a l - T i h a m i t h o u g h t t h a t he wou ld c o n t i n -
ue h i s p o l i t i c a l w o r k . I n 415 A?H^ Hassan b . a l - M u f a r r i j was 
(20 ) " l b n " i ^ a l d ^ ; ' l V ; 217 ( 2 3 ) ^ U " * , J 
(21 ) See page 279 L . 13 ( 2 4 ) I b n a l - ' A d i m T a r i k h 
( 2 2 ) See page 13 L . 8 Halab I page 224 
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independent i n h i s r u l e o f Ramlah. He was l o o k i n g f o r ano the r 
t r i t e t o c o - o p e r a t e w i t h h im i n o r d e r t o be s t i f e o f the g o v e r n - JrC^^-
o r s o f Egypt. He thought o f Banu Qur rah who were s e t t l i n g a t 
G iza i n Egypt. Hassan chose a l - T i h a m i to go t h e r e t o c o n v e r t 
Banu Q u r r a h . Al - T i h a m i went i n s e c r e t t o Egypt b e a r i n g l e t t e r s 
* 
from Hassan t o Banu Q u r r a h . He was a r r e s t e d and q u e s t i o n e d by 
t h e a u t h o r i t i e s . He r e p l i e d t h a t he was from Tamim. Prom t h e i r 
i n v e s t i g a t i o n s t h e y l e a r n e d t h a t he was a l - T i h a m i , t h e p o e t . He 
was t h e n c a s t i n t o p r i s o n at Lar al - B u n u d i n C a i r o on t h e 2 7 t h 
o f R a b i ' t h e second 416 A . H . (28th June , 1025 A.D.) and execu ted 
s e c r e t l y on t h e 9 t h o f Jamada t h e f i r s t i n t h e same y e a r , ( 8 t h ~5LWA . 
J u l y , 1025 A . D . ) ( 2 5 ) 
( 2 4 ) I b n a l - ' A d i m T a r i k h Halab I p . 224 
(25) I b n K h a l l i k a n Wafayat a l - ' A f y a n I I I , pages 60-62 
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CHAPTER I I 
EULOGY IN THE FOURTH AND FIFTH CENTURIES 
Poets w r o t e e u l o g i e s i n r e t u r n f o r m a t e r i a l a s s i s t a n c e i n 
p r a i s e o f t h e r u l e r s f o r what t h e y d i d f o r t h e c o u n t r y . I n t h e 
"Abbas id p e r i o d , C a l i p h s used t o g a t h e r t o g e t h e r as many poe t s 
as p o s s i b l e t o w r i t e under t h e pa t ronage o f t h e c o u r t . 
Poets were u s u a l l y dependent on t h e b o u n t y o f C a l i p h s and 
were drawn t o t h e c a p i t a l s . ^ I n t h e f o u r t h c e n t u r y , because o f 
t h e d i v i s i o n o f the e m p i r e , minor s t a t e s had a r i s e n so t h a t 
poe t s were no l o n g e r a t t r a c t e d t o t h e c a p i t a l s . 
(2) 
A l - M u t a n a b b i was b o r n a t K u f a h i n 303 A . H . (905 A . D . ) . ' He 
was an a m b i t i o u s young man. He saw h i m s e l f as a p r o p h e t , f o u n d e d 
a new r e l i g i o n i n t h e p l a i n s r o u n d t h e l i t t l e town o f Samawah. 
I n a v e r y s h o r t space o f t i m e , he was o v e r t h r o w n by L u ' l u ' , t h e 
' i k h s h i d i t e g e n e r a l i n command a t Hims and was c a s t i n t o p r i s o n , 
i n w h i c h he remained u n t i l he acknowledged t h e t r u e f a i t h . 
R u l e r s now o f f e r e d h im many g i f t s . A l - M u t a n a b b i reached Sayf 
ad-Dawlah ' s c o u r t , and composed such b e a u t i f u l poems i n h i s h o n -
our t h a t t h e names o f b o t h poet and p a t r o n are a lways a s s o c i a t e d . 
A p e r s o n a l m a t t e r arose between a l - M u t a n a b b i and t h e P e r s i a n 
p h i l o l o g i s t , I b n Khalawayh, who l o s t h i s s e l f - c o n t r o l so much 
t h a t he s t r u c k a l - M u t a n a b b i i n the f a c e w i t h a k e y . A f t e r n i n e 
y e a r s o f u n d e r s t a n d i n g between a l - M u t a n a b b i and h i s p a t r o n Sayf 
ad-Dawlah , a l - M u t a n a b b i q u i t t e d Aleppo d i s s a t i s f i e d w i t h what 
Sayf ad-Dawlah was d o i n g f o r h i m . He went t o Egypt and o f f e r e d 
h i s s e r v i c e s t o t h e f o e o f t h e Hamdanid d y n a s t y , K a f u r , t h e 
' i k h s h i d i t e p r i n c e . But t h i s a t t e m p t ended i n d i s a p p o i n t m e n t f o r 
p o l i t i c a l r e a sons . K a f u r s a i d , "A man who has c l a i m e d t h e g i f t 
o f prophecy a f t e r Muhammad, t h e p r o p h e t , m igh t a l s o c l a i m a u t h o r -
i t y ove r K a f u r . " A l - M u t a n a b b i , en raged , f l e d t o Baghdad, where 
(1) I b n Rash iq al- 'Umdab. I I 150 
(2) I b n K h a l l i k a n , Wafayat I , 103 
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t h e . r u l e r was a l - W a z i r a l - M u h a l l a b i , who wanted t o be the o b j e c t 
o f t he i l l u s t r i o u s p o e t ' s p r a i s e . But t h e poet wou ld n o t g r a n t 
h im t h i s honour and d e p a r t e d t o go t o *Adud ad-Dawlah , t h e 
Buwayhid o f S h i r a z i n P e r s i a . 
Poets i n t h e f o u r t h c e n t u r y were f r e e t o choose t h e p a t r o n 
t h e y wanted and t o go anywhere t h e y l i k e d . I n t h e f o u r t h and 
f i f t h c e n t u r i e s t h e r e were poe t s who r e p r e s e n t e d t h e o p p o s i t e 
p o l e t o a l - T i h a m i ' s p r e d e c e s s o r s . The o l d poet p r a i s e d a man 
o n l y f o r what he was. I n the I s l a m i c p e r i o d peop le were busy 
w i t h t h e i r new r e l i g i o n . Poe t s , t h e r e f o r e , dovo ted themselves t o 
w r i t i n g poems i n p r a i s e o f Muhammad and I s l a m . Muhammad, t h e 
p r o p h e t , p r a i s e d Hassan b . T h a b i t , when t h e l a t t e r was e n c o u r a g -
i n g Musl ims t o s t a n d f i r m and s t r o n g a g a i n s t t h e i r enemies and 
compose p o e t r y f o r t h i s pu rpose . The p r o p h e t s a i d , "Your poems 
were a more e f f e c t i v e weapon t h a n a r r o w s " . 
D u r i n g the 'Umayyad p e r i o d we f i n d t h a t p o e t r y was b e i n g 
used as propaganda f o r t h e 'Umayyads and t h e * A l i d s . There were 
t h r e e aspec ts o f t h i s p o e t r y : -
1 . Those p o e t s , who were i n f a v o u r o f the 'Umayyad and 
w r o t e propaganda p o e t r y f o r the "Umayyad and f o r 
t h e i r r i g h t t o t h e c a l i p h a t e , were a t t r a c t e d by t h e 
money wh ich was p a i d by t h e a u t h o r i t i e s o f t h e 
*Umayyad. 
2 . Those poe t s who were n o t a c t u a l l y i n f a v o u r o f t h e 
'Uraayyad, bu t f o u n d themselves w r i t i n g propaganda 
p o e t r y f o r them, a l t h o u g h t h e i r sympathy was w i t h 
t h e ^ A l i d s . The p o e t , a l - F a r a z d a q , who knew t h e 
f i c k l e n e s s o f h i s f e l l o w s , t o l d Husayn, t h e son o f 
r A l i , who c l a i m e d t o be t h e r i g h t c a l i p h , ^ t h a t 
a l t h o u g h t h e i r h e a r t s were w i t h h i m , t h e i r swords 
wou ld be w i t h t h e UmayyadsI 
3. Those poe t s who were composing t h e i r p o e t r y o n l y 
f o r t he ' A l i d s were more hones t and f a i t h f u l , 
because t h e y knew t h a t r A l i d had no m a t e r i a l power , 
as t h e 'Umayyad h a d , t o persuade poe t s t o p r a i s e them 
(3) I b n ^Abd Rabbin a l - ' i q d a l - F a r i d V , 277 
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Some o f t h e ' A l i d s ' poe t s were e x t r e m i s t . They l i k e d ekll and 
h i s f a m i l y , hu t on t h e o t h e r hand t h e y h a t e d t h e f i r s t two 
Or thodox C a l i p h s , Abu-Bakr and 'Umar, and o t h e r s o f t h e 
p r o p h e t ' s k insmen . T h i s k i n d o f propaganda was ou t o f f a v o u r 
f r o m a r e l i g i o u s p o i n t o f v i e w , because people d i d n o t l i k e t o 
hear o f r e a d i n s u l t s t o t h e p r o p h e t ' s kinsmen and f o l l o w e r s . 
- (4 ) 
The bes t example was a l - S a y y i d a l - H i m y a r i . ' 
* * 
So, propaganda p o e t r y was s u c c e s s f u l and p o p u l a r p o l i t i c -
a l l y , b u t n o t so r e l i g i o u s l y . 
Propaganda can change t h e s t a n d i n g o f a communi ty , t h e 
Banu Anf a l -Naqah f o r i n s t a n c e ; t h e y h a t e d t h e i r surname u n t i l 
a l - H u t a y ' a h , t h e p o e t , p r a i s e d them s a y i n g : 
"They are o f t h e T r i b e o f ' t h e she -came l ' s n o s e i 
Others are t h e t a i l s , who w o u l d c o n s i d e r t h e 
she -came l ' s nose t o be equa l t o i t s t a i l ? " 
(5 ) 
Then t h e y were p r o u d o f t h i s surname. ' 
Ano the r example was t h e Barmacides o f t h e g r e a t and n o b l e 
P e r s i a n f a . m i l y , who d i r e c t e d t h e a f f a i r s o f t h e C a l i p h a t e by t h e i r 
g r e a t i n f l u e n c e and generous pa t ronage o f l e a r n i n g . L a v i s h h o s p i t -
a l i t y and wise a d m i n i s t r a t i o n b r o u g h t l u s t r e t o t h e r e i g n o f t h e 
f i r s t ^Abbasid c a l i p h s , u n t i l t h e t i m e o f Harun a l - R a s h i d , ^ ^ 
whose j e a l o u s y l e d h im t o d e s t r o y t h i s f a m i l y , when h i s poe t s 
• • ( 7 ) were s i n g i n g . ' 
"Would t h a t H i n d had f u l f i l l e d t o us he r p r o m i s e , and 
h e a l e d our s o u l s o f t h e i r s u f f e r i n g ! 
Would t h a t she had a c t e d i n d e p e n d e n t l y f o r once . / M 
I t i s t h e w e a k l i n g who does n o t a c t i n d e p e n d e n t l y " . ' 
F i n a l l y i t i s w o r t h m e n t i o n i n g t h e m e r i t s and f a u l t s o f t h e 
r e p r e s e n t a t i v e s o f p o l i t i c a l p o e t r y b e f o r e a l - T i h a m i . There were 
many r e p r e s e n t a t i v e s even though t h i s p e r i o d l a c k e d upheava l s 
(4 ) I s b a h ' a n i 2 k g h a n i X I I , 276-277 
(5 ) I b n Hash iq 'Umdah I , 26 
(6) I b n K h a l l i k a n Wafayat I 292 
(7) It>n Khalduh Muqaddimah, page 26 
(8) A r b e r r y , A r a b i c p o e t r y page 40 
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comparable i n s c a l e t o p r e v i o u s c e n t u r i e s . 
A l - M u t a n a b b i ' s p o l i t i c a l p o e t r y was based on f a c t , e s p e c i a l l y 
t hose s p l e n d i d e u l o g i e s w r i t t e n i n f a v o u r o f t h a t c u l t u r e d p r i n c e , 
Sayf ad-Dawlah, w i t h whom a l - M u t a n a b b i l i v e d f o r n i n e y e a r s as an 
i n t i m a t e f r i e n d and comrade i n arms. T h i s s o r t o f atmosphere 
gave t h e poet c o n f i d e n c e i n h i m s e l f t o speak f o r a whole p e o p l e , 
What he s a i d was n o t e d and even i n f l u e n c e d p u b l i c o p i n i o n . He 
u s u a l l y d i s t a n c e d h i m s e l f f r o m t h e theme and even f r o m h i s p e r s o n -
a l f e e l i n g s . So a l - M u t a n a b b i ' s characto4 domina ted h i s theme, - €. 
because he b e l i e v e d what he s a i d , and t h e p u b l i c no doubt b e l i e v e d 
i t t o o . 
The o t h e r p o e t , w i t h o p p o s i t e v i e w t o a l - M u t a n a b b i , was I b n 
Hani f r o m Maghr ib (Spain), who was bo rn a t S e v i l l e i n 316 A . H . 
— „ (9) 
He a t t a c h e d h i m s e l f t o a l - M u I z z , t h e F a t i m i d . ' He b e l i e v e d i n 
t h e d o c t r i n e o f t r a n s m i g r a t i o n o f s o u l s , i n w h i c h some o f t h e 
Sh i*ah a l s o b e l i e v e d and t h i s was i m p o r t a n t . He exaggera ted h i s 
e u l o g i e s t o h i s p a t r o n so much t h a t he p l a c e d him on a l e v e l w i t h 
Jesus C h r i s t , and f u r t h e r - m o r e he gave h i s p a t r o n t h e a u t h o r i t y 
o f God i n m a t t e r s such as f a t e and d i v i n e dec ree . 
Once we r e c o g n i s e t h e l i m i t s w i t h i n w h i c h t h e poe t worked , 
we can see t h a t he f a i l e d t o r e a c h h i s r e a d e r s on some p o i n t s 
w h i c h he b e l i e v e d t h e y shared w i t h h i m . 
1 
(9) I b n K h a l l i k a n Wafayat I V , 49 
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CHAPTER I I I 
THE PIWAN 
A l t h o u g h a l - T i h a m i had h e l d t h e pos t o f p r e a c h e r , ( K h a t a b a h ) , 
u n f o r t u n a t e l y , we have n o t h i n g o f h i s works excep t h i s Diwan . I t 
wou ld appear f r o m I b n K h a l l i k a n ' s ^ ^ s t a t e m e n t : " A l - T i h a m i o n l y 
p roduced a s m a l l volume o f poems, b u t t h e g r e a t e r p a r t s a re 
e x q u i s i t e " , t h a t a l - T i h a m i has no o t h e r work a p a r t f r o m t h e 
Diwan . 
The Diwan has been p u b l i s h e d t w i c e : 
1. F i r s t l y i n 1893 i n A l e x a n d r i a , 
pages 4-144» s i z e 21 x 14*5 cm. 
There i s an i n t r o d u c t i o n (pages 2-4) i n 
t h e b e g i n n i n g . 
2. Secondly i n 1964 i n Damascus. ~Y 
pages 4-239» s i z e 23 ac 16 cm. 
There i s an i n t r o d u c t i o n (pages A-D = f - f i ) 
A c u r s o r y c o m p a r a t i v e s tudy r e v e a l s t h a t these a re more o r 
l e s s i d e n t i c a l , except t h a t t h e Damascus copy says i n t h e i n t r o -
d u c t i o n : 
" A l t h o u g h we f o l l o w e d t h e a l -Ahram , s copy t h e r e were many 
e r r o r s i n b o t h t h e poems and the names o f peop le ment ioned i n t h e 
D i w a n " . 
Damascus's copy was i n t e r p r e t e d , b u t s t i l l has some e r r o r s 1 
and o m i s s i o n s . y|y\!^ u f^ 
M a n u s c r i p t s : ' 
There are t w e l v e c o p i e s a v a i l a b l e , each one o f them i s 
d i f f e r e n t , except t h a t f o u r o f them are more o r l e s s i d e n t i c a l . 
These f o u r c o p i e s a re Madinah , E g y p t , E s c o r i a l and L i e d e n . Most 
m a n u s c r i p t s were u n d a t e d , except t h e Madinah and Damascus c o p i e s . 
( l ) Wafayat I I I , 60 H a j j i K h a l i f a h , Kashf a l -Dhunun C o l . 7 7 1 
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PARIS - N a t i o n a l L i b r a r y Copy No . 5056 
106 pages. S i z e : 20x12.5 cm. 
23 l i n e s per page. 
Naskh s c r i p t i n b l a c k i n k . Unda t ed , pape r s^ - y e l l o w i s h , 
n o t t o o t h i c k . Heading and m a r g i n a l notes~Tn b l a c k i n k . 
B e g i n n i n g : fr^L^r oViO^ Jtffr&r, ^ ^ j / i y j t s J Ju t l Jl* 
E n d i n g : ' . 
V a t i c a n L i b r a r y Copy No . 4/1109 
114 pages . S i z e : 20.7x15 cm. 
21 l i n e s pe r page. 
Naskh s c r i p t i n b l a c k i n k . Heading i n r e d i n k , 
m a r g i n a l n o t e s i n r e d and b l a c k i n k . Papers o l d , b u t 
t h i c k . Date on t h e marg in 1096 A . H . 
B e g i n n i n g : ^ ^ J^, ^ J ^ J y 
E n d i n g : " 
11 11 11 
Turkey K o p r u l u Copy N o . 1248 
86 pages . S i z e : 20x15 cm. 
23 l i n e s pe r page . 
Naskh s c r i p t d a t e d 1051 A . H . A l p h a b e t i c a l l y a r r a n g e d . 
B e g i n n i n g : d l / <j>(&>\ <sif>& J&iAt f j i / 
E n d i n g : * ^ " W ^ < * * ^ i j . ^ \y* ^,\>4*4JJ 
HYDERABAD S t a t e L i b r a r y Copy N o . 110 Piwan 
174 pages. S i z e : 20.5x15 cm. 
17 l i n e s pe r page. 
Naskh s c r i p t i n b l a c k i n k , m a r g i n a l l i n e s and h e a d i n g 
i n r e d i n k . I n c o m p l e t e a t end . U n d a t e d . 
B e g i n n i n g : o L v * ) j j J xj4>s?£ ' &r <y» \&iyJ^cs c ^ J - c r - ^ V * c3b* 
E n d i n g : f _ . . • , , . , 
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V HUBLIN, The Chester Beaty Library Copy No, 4838 
114 pages. Size; 17.8x13.3 cm 
19 plus 4 marginal lines per page. 
Naskh script undated. 
Beginning: &\&\ (^^dt^i&Z 
E n d i n g S . . ' f£&Z.'4^S<SS*&4\Z 
VI SPAIN, E l e s c o r i a l Copy No. 383.L 
I63 pages. Size: 23x14 cm. 
17 lines per page. 
Naskh script in black ink. Undated. 
Papers, yellowish, rather thick. 
Heading and marginal lines in red ink. 
Beginning: *^JU ^ ^A<+J* J±JX\&F <F^^UJ&&*te 
E n d i n g s «~ l ^ ^ ^ ^ ^ u j ^ j ^ ^ j ^ 
(JK-^O (j—' £~>\y ±\cL> ± L*u> fy**^ JJU lo 5 Ll> ^ -v 
V I I CAIRO, Par al-Kutub al-Misriyyah Copy No. 595. Adab. 
240 pages, plus one on the l a s t page poem for the scribe. 
Size: 23*5x16.5 cm. 
14 lines per page. 
Naakh scripts in black ink. Heading and marginal lin e s 
in rod and black ink. Undated: 
Beginning: ^ U ' ^ l ^ ^ t ^^jftj* J ^ l y IJ 
Ending: 3 ^ >V j i JjJW O/UAJ>J» j ^ u i : l ^ ^ k j *^*J 
V I I I MABINAH,'Arif Hikmat Library Copy No. 132 
179 pages. Size: 25x17.5 cm. 
17 l i n e s per page, 
Naskh script i n black ink, dated 1266 A.H. 
Heading i n red ink. Marginal notes are different from 
the copy's s c r i p t . 
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Beginning: 
Ending: 
IX LEIDEN Copy No. Cod. 2682 
132 pages. Size: 20x16 cm. 
21 lines per page. 
Naskh s c r i p t . Undated. , u . 
Beginning: ^ ^ J ^ ^ ^ T 
Ending: ' ' ^ . , 
X BERLIN, Copy No. 
117 pages. Size: 20x15 cm. 
Naskh script alphabetically arranged, undated. 
There i s an introduction on page 1, in i t his name 
was written thus: 
"Abu al-Path Badr al-Din A l l b. Muhammad al-Tihaml". 
Beginning: /jWU'gur ^ 
XI LONDON, B r i t i s h Museum, Copy No. 3789 
pages, s i z e : 
20 lines per page. 
Naskh script in black ink. Undated. 
Beginning: to^^jrj^tf.jjj ^ c&\4jrj.&\&\iftfje$» 
Ending: " 
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X I I DAMASCUS, Zahiriyyah L i b r a r y Copy No. 5078 
39 pages, s i z e : 20x14 cm. 
21 l i n e s per page. 
Naskh s c r i p t . Dated 1346 A.H. 
Beginning: *>V*2^ ^J^JA^^V^U 
Ending: 
The Diwan i n general represented the prosaic s t y l e . This 
fancy s t y l e "became fashionable i n a l - T i hand's days. The Qasidah 
followed the prose s t y l e . This was not unusual because the pass-
ion f o r rhymed prose spread i n the f o u r t h century. The l i f e of 
the empire had changed "by d i v i s i o n . There were many minor states 
each w i t h t h e i r own income and s t i m u l a t i n g t h e i r own c u l t u r e . 
Poets and w r i t e r s found favour i n these minor states and many 
_ _ _ a.v\o 
w r i t e r s , such as al-Wazir al-Muhallabi^ and al-Sahib b.'Abbad^Ibn 
al-'Amid became m i n i s t e r s . L i t e r a t u r e and c u l t u r e prospered i n 
t h i s century. Thus men of l e t t e r s became m i n i s t e r s . 
Al-Tihami began h i s poems wit h a compliment, then came the 
(2) 
main subject, and he ended w i t h a prayer f o r h i s patron. ' 
L i t e r a t u r e came under the influence of the new way of l i f e . 
Prose came under r u l e s and divided i n t o themes i n the same way as 
poetry: g r e e t i n g , eulogy, elegy, f r i e n d s h i p (ikhwaniyyat) and 
praise of the r u l e r s ( S u l t a n i y y a t ) . Ibn al-'Amid was the leader 
(3) 
of t h i s vogue. He was a poet, too, as were many of the w r i t e r s 
of t h i s time. The influence of the w r i t e r on al-Tihami i s mani-
f e s t i n h i s use of (Saj*) and maxims and i n ending h i s Qasidah 
w i t h a prayer. 
(2) P*ge*_#-1 , n ' 5 ' 
(3) T h a * a l i b i , Yatimah I I I , 2 
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Al-Tihami took a pride i n h i s poems so he saw h i s Qasidah l i k e 
a bride i n her magnificent wedding-dress on her gl o r i o u s n i g h t . 
He thought h i s Qasidah ever more b e a u t i f u l . He also thought the 
words and the meanings-.oFhis Qasidah turned the paper on which 
i t was w r i t t e n i n t o a b e a u t i f u l meadow. Some poems, however, 
could make the paper less b e a u t i f u l . His poems, t o him, 
(5) 
seemed t o be new, despite the passing of time. 
He intended t o show the greatness of h i s poems and t o make 
the readers believe that h i s main i n t e r e s t was the person he 
was p r a i s i n g . He meant t h i s , but only t o serve h i s Qasidah, he 
s a i d , "My poems become more b e a u t i f u l than the diamond when 
dressed i n your praises". 
Al-Tihami has d i f f e r e n t views about poetry; he believed 
(7) 
poetry t o be a demanding and serious subject. ' Some poems w i l l 
be remembered because they are records of h i s t o r y . 
He compared poems w i t h people and showed t h a t there i s both 
(9) 
good and bad poetry i n the world. 
Close study of h i s Diwan shows tha t h i s language, i s easy t o 
understand. His expression i s simple, yet powerful. He used 
words not of Arabic o r i g i n , such as "al-Mashkb<Lab" which i s a 
Nabati word, but s t i l l used i n I r a q . ^ ^ These words, however, 
were known i n some parts of the Arab world. 
Poets t r i e d to show how they could absorb the current c u l t -
ure and also how they were widely t r a v e l l e d and knowledgable i n 
the d a i l y language of the p e o p l e . A l - M u t a n a b b i used unusual 
(12) 
expressions i n h i s poems, s t r i v i n g a f t e r uncommon metaphors 
and s i m i l e s . This marks a l l the poetry of the f o u r t h century. 
(4) See page 200 l i n e s 8,9,10 (9) See page 134 l i n e 1 
(5) See page 77 l i n e 10 (10) Ibn Manzur, Lisan 
(6) See page 35 l i n e s 6,7 , . o " a l " A r a F * 
(7) See page 220 <"> '* 
(8) See page 266 l i n e 4 U2) 7**>£j«bf YA+fw*h,j 
pages 111, 114 & 115 
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A r a d i c a l e f f o r t was made t o change the custom of apostrophis-
X - (13) ing.the deserted encampment ('ATLA L) i n the opening l i n e s of 
an ode. I n the l i n e t r a n s l a t e d below, Abu-Nuwas gives a descrip-
t i o n of wine instead of *Atla* 1. 
"The d e s c r i p t i o n of the A t l a 1 i s old-fashioned, 
what you must now describe i s wine". 
The f o u r t h and f i f t h centuries were the. time of developing 
c u l t u r e . A r i c h store o*f ideas and elegance of d i c t i o n was 
brought i n t o Arabic poetry. . L 
Spring was not mentioned i n pre-Islamic poetry, even during 
Islamic and Umayyad periods, but w i t h the development of c u l t u r e 
songs of spring became fashionable. Al-Sanubari, who died i n 
334 A.H. was the f i r s t t o sing of snow: ' 
"G i l d the cup w i t h wine, l a d , f o r i t i s a s i l v e r y day 
Veiled i n white i s the a i r , bedecked i n p e a r l s , as 
though i n b r i d a l d i s p l a y . " (l6) 
I n al-Tihami's Diwan we don't f i n d such d e s c r i p t i o n , although • 
we f i n d the Shi*at's thoughts of Imam, who was the high a u t h o r i t y ^ 
i n the s t a t e . . Al-Mutanabbi also adopted the Shi'at theory of 
transmigration of s o u l s . ^ 7 
The f o l l o w i n g l i n e s were not i n h i s Diwan. Ibn Khallikan 
mentioned them and said, "he has surpassed a l l competition when 
he aays:"^ 1 9^ 
"His g i f t s are ample; yet he t h i n k s them small, though 
the copious r a i n s of autumn are shamed (by t h e i r 
abundance) compared w i t h the beneficence which he 
sheds around the swollen cloud would be c a l l e d a 
vapour and oceans, r i v u l e t s " . ^ ^ j 
(13) Nicholson. A L i t e r a r y History of 
the Arab. 286 
(14) Abu-Nuwas. Diwan - page 539 (l8) Shawqi dhayf a l -
(15) Mez Renaissance of Isha page 263 Fan wa Madahibuh 
(16) T h a ' a l i b i Nathr al-Nazm page 141 , . P a S e 2 2 * , 
(n) ' (19) Wafaya I I 60 
(20) Wafayat, Slane 
t r a n s l a t i o n 
I I , 317 
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Most of his Diwan has graceful passages. The f o l l o w i n g l i n e s 
were contained i n a long Qasidah i n praise of al-Wazif a l -
r 
Maghrib!: 
"When the l i p s of the flowers on the h i l l s and those 
of our (mortal) beauties were s m i l i n g , I asked my 
f r i e n d s which were the f a i r e s t t o the s i g h t , " I know 
not". 
Said he: " A l l of them are anthemis blossoms". 
(21) 
S i m i l a r l y Ibn Sana* al-Mulk, who died i n 608 A.H. 'says: 
" I h e s i t a t e d , t h i n k i n g the te e t h (of my beloved "Sulaima") 
to be anthemis buds, and ta k i n g these f o r t e e t h I , t h e r e -
f o r e , kissed them a l l t o d i s p e l my doubt3, and every 
person who f e e l s earnest ( i n such matters) would do the 
Al-Mutanabbi praised h i s patron f o r h i s triumph over the 
enemies of Islam, but al-Tihami does not have t h i s o pportunity. 
I t was common i n the f i f t h century f o r the poet t o praise h i s 
patron f o r such triumph, but the main impression we have of 
f i f t h century poetry are poems c e l e b r a t i n g the New Year, Easter, 
Ramadan, the end of the month of Fast, Mihrajar., and the b i r t h 
- - (22) of a son or daughter. Al-Sharif al-Radi followed t h i s method. ' 
I t would appear t h a t al-Tihami's s t y l e was popular i n h i s 
time and some of his poems were r e l a t e d t o other poets, such as 
(23) - - (24) Qirwash b. al-Muqallad ' and al-Wazir al-Maghribi. ' There 
was nothing odd about t h i s since we know t h a t al-Tihami had 
praised these two persons and maybe they read h i s poems. 
The f o u r t h and f i f t h centuries produced many poets of a 
s i m i l a r s t y l e so al-Tihami d i d not come under the close s c r u t i n y 
of h i s contemporaries. During these centuries al-Tihami stood 
side by side w i t h al-Mutanabbl and a l - S h a r l f al-Radi. 
(21) .Ibn Khallikan_V 112 
(22) Sharif al-Radi Diwan, page 381 
Tha ' a l i b i Yatlmah I I pages 79-86 
(23) Al-Bajcharzi 2 Dumyat al-Qasr, page 13 
(24) Ibn Khallikan Wafayat 
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Themes of h i s Piwant 
There are seven p r i n c i p a l themes i n al-Tihami's Diwant 
Eulogy, Elegy, Love Poetry (ghazal), Friendship (ikhwaniyyat), 
Glory (Pakhr), Enthusiasm (Hamasah) and Asceticism. 
His Diwan r e f l e c t s the p o l i t i c a l c ondition of h i s time, 
the s i t u a t i o n being u n s e t t l e d . The empire had d i v i d e d i n t o 
minor states; Egypt, under the Patimids, was s l i p p i n g more and 
more out of the sphere of influence of the Baghdad Caliphate. 
The t r i b e s and governors of Syria and Palestine had submitted t o 
the Fatimid Caliphate which was represented i n Syria, Palestine 
and the H i j a z . Al-Tihami l e f t h i s hometown at an e a r l y age. 
He was i n t e r e s t e d i n t r a v e l l i n g to gain experience of l i f e , which . 
he drew from the observation of persons and events. His poem of 
(25) -eulogy 'to Ibn al-Purat showed how al-Tihami was eager t o 
obtain a good p o s i t i o n i n the government and also how h i s i n t e l l i -
gence f i t t e d him f o r such p o s i t i o n . But when he f a i l e d t o 
achieve h i s aims he l e f t Egypt f o r other c o u n t r i e s . He met d i f f e r -
ent, d i stinguished persons. He was t r y i n g t o s a t i s f y everyone he 
(26) 
met, because he r e a l i s e d t h a t the times were t r o u b l e d ones. 
"Be always l i k e your Time, when you f i g h t . I f i t 
stands u p r i g h t , be u p r i g h t , but stumble when i t 
causes men to stumble. I f Time's aspect i s serene 
to you, be serene. But i f i t i s f i c k l e i n many 
ways, be a t i g e r " . 
Many disputes occurred i n the regions of Syria, Palestine 
and H i j a z . Tribes and governors r e v o l t e d against the a u t h o r i t -
i e s . The Tribe of Taghlib had dominated Aleppo and brought the 
whole of Northern Syria under Sayf al-Dawlah's r u l e . For twenty-
three years he continuously h a r r i e d the ByzantinoB on the f r o n t -
i e r s of Asia Minor, but although he gained some gl o r i o u s v i c t o r -
i e s , which h i 13 laureate, al-Mutana'bbi, has immortalised, the 
fortune of war went i n the long run s t e a d i l y against him. His 
(25) 
(26) Seepage / 5 4 l i n e s 5, & 
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successors were unable t o prevent t h e i r l i t t l e kingdom from 
being crushed between the Byzantines i n the n o r t h and the 
Fatimids i n the south. 
Al-Tihami was t r y i n g to gain favour w i t h Hassan b. a l -
M u f a r r i j , Chief of the Tribe of T a i , i n Palestine. He praised 
him and h i s f a t h e r f o r t h e i r bravery and t h e i r greatness. He 
was, t h e r e f o r e , t r y i n g t o f i n d a patron i n the person of Hassan 
as al-Mutanabbi d i d w i t h Sayf al-Dawlah. The d i f f e r e n c e between 
the two patrons, Sayf al-Dawlah and Hassan, was t h a t Sayf a l -
Dawlah had a good r e p u t a t i o n which h i s m a r t i a l e x p l o i t s against 
the enemies of Islam had r i c h l y earned f o r him i n the eyes of 
h i s contemporaries. This was enhanced by the conspicuous energy 
and munificence w i t h which he c u l t i v a t e d the a r t s of peace. 
Hassan could not have gained such triumphs. He was not i n t e r e s t 
ed i n settlements, but only i n causing t r o u b l e f o r the a u t h o r i t -
i e s . The i n c i d e n t mentioned previously when al-Tihami and a l -
Wazir al-Maghribi t r i e d to persuade Hassan t o disobey al-Hakim 
> » 
of Egypt and u n i t e h i s country w i t h the Hijaz under Abu-al-
Futuh domination i l l u s t r a t e s t h i s . Hassan was i n t e r e s t e d i n 
such a plan, but when al-Hakim of Egypt made him an o f f e r , he 
p l o t t e d against Abu-al-Futuh who returned t o Mecca. 
Al-Tihami f l e d t o al-Rayy. A f t e r a time he came back t o 
Ramlah, when Hassan's f a t h e r died, w i t h hopes of mending h i s 
r e l a t i o n s h i p w i t h Hassan. He explained t o Hassan t h a t he had 
t r i e d many ways of gaining wealth and p o s i t i o n , but t h a t he 
could do no b e t t e r than t o stay w i t h him, g i v i n g up everything 
i n order t o praise him: 
" I have come back t o you. I f I am t o be f o r t u n a t e , 
l e t i t be now". /0~\ 
(27) See page gjl l i n e 13 
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Al-Tihami s e t t l e d f o r some time at Eamlah i n Palestine w i t h h i s 
patron Hassan, whose p o s i t i o n improved. A f t e r h i s father's 
death he became the actual governor of Ramlah i n 415 A.H. 
Al-Tihami also mentioned i n h i s Diwan disturbances caused 
by other t r i b e s , such as Banu Ki l a b . He praised ' A l i b. Abd a l -
VTahid, the Qadi of T r i p o l i i n Lebanon, whom al-Hakim of Egypt 
appointed t o support Mansur b. Lu'lu' against Banu-Kilab i n 
• (28) - — Syria who had r e v o l t e d against the a u t h o r i t i e s . Al-Tihami 
mentioned t h i s i n c i d e n t p r a i s i n g the Qadi f o r h i s triumph over 
them.< 2 9> 
Themes 
Eulogyt 
Eulogy i s mbnt oommon i n his Diwan the purpose of 
eulogy i n goneral, l a , of oourrae, t o praise. Therofore, the 
sentiments are not always sincere, but r a t h e r designed t o gain 
favour f o r the poet. 
Al-Tihami constantly sought wealth and p o s i t i o n w i t h emphasi 
i n his poetry on the generosity of the person he i s p r a i s i n g . I n 
an appropriate metaphor al-Tihami sees poverty as a dangerous 
enemy and the generosity of h i s patron as the weapon w i t h which 
poverty w i l l be destroyed. 
I n h i s eulogy al-Tihami used relevant d e s c r i p t i o n . For 
instance, he praised a l - t f a z i r al-Maghribi, whom we understand t o 
(32) 
be a f i n e w r i t e r of Persian o r i g i n . ' Therefore, he has the 
opportunity t o gain the wisdom of a Persian, and t o w r i t e i n the 
language of the A r a b . ^ ^ 
He also thanked the camels because they were instrumental i n 
h i s meeting h i s patron, and says t h a t because of t h i s , the f e e t 
(34) 
of the camel should be kissed. 
(28) Ibn al-'Adim - Tarikh Halab I , 199 .(33) See page 51 
(29) See page fif lines p. 63 t. • (34) See page 131, 
(30) See page $ - l i n e s 1 & 2 
(31) See page 321, l i n e s 11 & 12 
& page 322, l i n e 1 
(32) Ibn Khallikan-Wafayat 1, p a g e 429 
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Al-Tihami used (alkhatabah) preaching as another form of praise. 
He clo.urly knew how e f f e c t i v e al-Khataba.h wns bocauoo he held 
the post of preacher at Ramiah i n Palestine. The name of the 
patron would be repeated every week at Friday's service and also 
at other times according t o the s u i t a b i l i t y of the occasion. He 
r e a l i s e d t h a t al-Khatabah i s no less e f f e c t i v e than poetry. 
Al-Tihami said how every country was eager to be under h i s patron' 
r u l e . Even the p u l p i t s were proud, because h i s name issued from 
them. 
Poets compare the person whom they are p r a i s i n g w i t h such 
thin g s as the sea, the r a i n and the wind. To the Arab, the North 
wind represents e v i l , and the South wind represents good; the 
East wind i s soothing and the West wind i s harsh. So j u s t as the 
one who al-Tihami praised i s generous, he i s also hard. He i s 
the North wind when he i s f i g h t i n g h i s enemies, because he i s 
un r e l e n t i n g towards them, and on the other hand he i s the South 
(35) 
wind t o h i s own people, because he i s generous. 
Al-Tihami's eulogies also emphasise h i s r e l i g i o u s thoughts. 
His f a i t h was r e f l e c t e d i n the person he praised. He said, " I f 
he (the one who i s praised) i s wealthy, h i s wealth consists i n 
h i s generosity, because he i s i n d i f f e r e n t t o the v a n i t i e s of the 
world. He awaits? the evening i n order t o pray, while other 
(36) 
people are w a i t i n g f o r sleep. 
Al-Tihami was influenced by the s t y l e s used i n h i s time: 
"There i s no f a u l t i n them, except t h a t t h e i r women 
are niggardly ( i n matters a f f e c t i n g t h e i r d i g n i t y ) , . 
But they must be so, since t h e i r generosity requires 
i t " . (37) 
Another example of h i s use of words can be seen i n the 
( ^ 8) 
f o l l o w i n g l i n e s of his eulogy. ' 
"The ends of t h e i r spears were bowing down, as i n 
prayer, t o the hearts of t h e i r enemies, while the 
spear heads were the prayer-leader"'. 
(35) See pagelHOline U-
(36) See page 3.65 l i n e toL 
(37) See page 69 l i n e 9 
(38) See page £ 7 $ l i n e 101 
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Eulogy was very popular i n the f o u r t h and f i f t h c enturies. A l -
Tihami was dependent on h i s poems. He once asked h i s patron t o 
give him more and more, and i f the patron d i d , h i s eulogy t o him -
would be a b e a u t i f u l garden of a l l the d i f f e r e n t kinds of 
f l o w e r s / 3 9 ^  
" I am r e a l l y a meadow, i f you should water i t 
( w i t h your g i f t s ) , 
This praise would -be transformed i n t o the 
b r i g h t e s t flowers". 
He u s u a l l y used the t r a d i t i o n a l method at the beginning of 
h i s eulogies; he began w i t h l o v e - i n t r o d u c t i o n , as d i d most of 
the Arab poets. Only r a r e l y d i d he begin d i r e c t l y w i t h the 
subject i t s e l f . I t i s a f a c t that the poems which plunged 
immediately i n t o the subject were shorter than those which began 
w i t h love poetry or other means of i n t r o d u c t i o n . ( ^ 0 ) 
Elegy.: 
Al-Tihami wrote only four elegies, three of them on the 
death of h i s son and one on the death of h i s c a t . 
Al-Tihami, i n h i s e l e g i e s , followed the normal pattern 
which does not begin w i t h love poetry. There are a few except-
ions who begin elegy w i t h love poetry, such as Durayd b, a l -
Summah.^^ 
I n terms of q u a n t i t y eulogy comes f i r s t i n al-Tihami's poems, 
but i n terms of q u a l i t y elegy holds t h a t d i s t i n c t i o n . Al-Tihami's 
elegy i s important f o r two reasons; f i r s t l y because of i t s c l a r i t y 
and secondly because h i s fame hinges upon i t . I t i s unfortunate 
t h a t he wrote so l i t t l e . The two elegies on the death of h i s 
s o n ^ 2 ^ are well-known, but the t h i r d i s held t o be of less 
(44) 
s i g n i f i c a n c e . The f o u r t h ' was w r i t t e n on the death of h i s 
ca t , but i t i s not a good example of h i s work, even were we t o 
(39) Seepage IU l i n e H (42) Seepages IOG, UH-
(40) See e.g. page /67 l i n e * erfc (43) See page ^Jj^. 
(41) Ibn Hashiq al-'Umdah I I 121 Set Po,^. SUOj> 
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suppose that he wrote i t on the death of a person- a common 
device i n al-Tiharai's time. Some poets dedicated elegy t o one 
person at the same time implying another, using animals t o hide 
i d e n t i t y . This was done f o r p o l i t i c a l reasons, or because i n 
(45) 
the f o u r t h century poets were fond of metaphor and comparison. ' 
There i s no evidence t o prove, however, t h a t al-Tihami wrote 
t h i s elegy on the death of a person, but i t i s thought t h a t he 
r e a l l y d i d w r i t e i t on the death of h i s c a t . 
Al-Tihami's elegies t o h i s son were sincere expression of 
love. Although al-Khansa'wrote elegies on the death of her 
b r o t h e r s , s h e showed less f e e l i n g f o r them than al-Tihami 
d i d f o r h i s son. 
Al-Tihami immediately launched i n t o h i s elegy, and t h i s i s 
(47) 
considered proof of his a b i l i t y . ' I n t h i s instance he began 
h i s elegy saying t h a t everyone has to die at the appointed timet 
Tyrant of manl Imperious Pate 
I bow before thy dread decree 
Nor hope i n t h i s uncertain state 
To f i n d a seat secure from Thee. 
L i f e i s a dark, tumultuous stream 
With many a care and sorrow f o u l , 
Yet thoughtless mortals v a i n l y dream 
That i t can y i e l d a l i m p i d bowl. 
Think not t h a t stream w i l l backward fl o w , 
Or cease i t s destind course t o keep, 
As soon the blazing spark s h a l l glow, 
Beneath the surface of the deep.^gj 
This idea was expressed by Shakespeare i n Hamlet: 
"Thou know'st ' t i s common, a l l t h a t l i v e s must die 
Passing through nature, t o e t e r n i t y " . 
I t i s worthy of note t h a t al-Tihami began h i s elegy w i t h 
maxims, discussing l i f e and death, s t r e s s i n g how people t r y t o 
make the best of t h e i r l i v e s , otherwise, when they d i e , they 
(45) 
(46) Diwan al-Khansa' pp.123/148 
(47) Al-'Abbasi, Ma'ahid al-Tansis IV 242 
(48) T r a n s l a t i o n by C a r l y l e , Specimens of Arabian Poetry Page 88 
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(49) w i l l have no choice i n t h e i r destiny. ' 
For the c r i t i c elegies on the death of c h i l d r e n are. a 
d i f f i c u l t subject, ^ * ^ b u t al-Tihami used various p o e t i c a l 
themes t o show how he was hoping t o see his c h i l d become a man, 
brave and i n t e l l i g e n t . Some of his biographers chose l i n e s from 
h i s two elegies, others ohone tho two complete elegies. A l -
Bakharzi said, " I wrote al-Tihami's elegy f o r myself and I l e a r n -
ed i t by heartV ^ 5 1^ 
I n using these themes al-Tihami was t r y i n g t o present h i s 
elegy i n a way which allowed him t o express his paternal f e e l -
i n g . He t r i e d t o f i n d an excuse f o r himself at the b u r i a l of 
(52) 
h i s son, as he spread dust over h i s son's body. ' ' To show how 
sad he was, he imagined t h a t he could not sleep because of h i s 
g r i e f . He could not close h i s eyes, because he f e l t as i f he 
(53) 
had no eyelids or eyelashes. 
His e l e g i e s , then, were of the highest m e r i t , l a r g e l y 
because they were w r i t t e n i n honour of h i s son - a subject, whioh 
because of the love he bore him, was an i n s p i r a t i o n . The poetry 
was w r i t t e n from al-Tihami's heart. Al-Tihami's elegy may not 
have been o r i g i n a l or i n s p i r e d ; Al-Mutanabbi*s theory was t h a t 
the poem i s road, and perhaps one's f o o t s t e p could f a l l on the 
other.(54) g Q s a^£ tha t t o answer someone who asked him, "Why 
di d you borrow your meaning and ideas from others?". 
So we cannot blame al-Tihami f o r s i m i l a r i t i e s of meaning 
and idea, also we cannot say tha t h i s elegy was not o r i g i n a l . 
To be f a i r we said al-Tihami's elegy i s o r i g i n a l , because he 
presented i t i n a d i f f e r e n t form. I t i s possible t h a t h i s elegy 
was i n s p i r e d by his predecessor, Muhammad b. Abd al-Malik a l -
(55) 
Zayyat's elegy on the death of h i s adopted son's Mother. (49) o f . Gertrude, Hamlet Act I , Scene I I (53) See page 116, 
(50) Ibn Rashiq al-'Umdah I I 124 l i n e 6_ 
(51) Dumayat"al-Qasr 46 (54) Ibn Hashiq a l 
(52) See page 114 f i n e s 10 & 11 'Umdah I I , 222 
(55) I f c i d I I 215 
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Al-Tihami used some of the same meanings, but then many meanings 
and ideas are common property f o r a l l . An example t o support 
t h i s i s Shakespeare's view of death expressed through Gertrude 
i n Hamlet, which al-Tihami shared. 
Love Poetryt 
Al-Tihami has no such separate theme of love poetry. We 
have t o bear i n mind t h a t al-Tihami l i v e d i n the f o u r t h and 
f i f t h centuries and we have already considered l i f e during t h a t 
period both from a l i t e r a r y aspect and p o l i t i c a l l y . This 
encouraged i n d i v i d u a l s dominating society which u l t i m a t e l y l e d 
t o the weakening of the community. Everyone i n general and 
l i t e r a x y men i n p a r t i c u l a r had t o struggle f o r t h e i r l i v e l i e h o o d . 
Poets t r a v e l l e d about the country seeking high p o s i t i o n . This 
may be one reason f o r less love poetry i n that period. A l -
Tihami t o l d his beloved t h a t he could not stay w i t h her since 
he wanted to go to seek a good l i v i n g elsewhere. 
Al-Tihami's lovo poetry wan not as o i g n i f i o a n t as his 
elegies or eulogies. However, i f h i s love poetry i s t o be 
believed he was too good t o be t r u e , because he n e i t h e r allowed 
himself t o k i s s his beloved, nor even i n h i s imagination. I t 
i s possible t h a t he was t r y i n g t o show t h a t he was a r e l i g i o u s 
man. When he i s about to compare wine w i t h h i s beloved's 
s a l i v a , he says, " I asked God's forgiveness". 
"She has a s a l i v a - I asked God's forgiveness -
more d e l i c i o u s and more t a s t y than wine".^^^ 
Furthermore, i f the phantom of h i s beloved t r i e d t o k i s s him he 
would put something between her l i p s and h i s f o r f e a r of sinni n g , 
e i t h e r because of the actual k i s s i n g or because of - as he 
(ca\ 
thought - her s a l i v a was wine. ' 
(56) See page 3SM l i n e s 
(57) See page 163 l i n e 10 
(58) See pages 129 l i n e 12, 130 l i n e 1 
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From his r e l i g i o u s views, i t appears he believed i n platonio 
love. The f a c t that al-Tihami r e f e r s t o h i s beloved as a 
phantom in d i c a t e s t h a t he intends t o see h i s beloved during h i s 
sleep; he sometimes wants sleep t o give him more chance t o see 
h i s beloved. 
"She sent you her phantom t o occupy you, 
but, u n f o r t u n a t e l y , the n i g h t has come 
. t o an end" .^QJ 
Although her phantom keeps v i s i t i n g him, she sometimes seems t o 
be ungenerous t o him, i f her shadow does not appear before him 
during sleep. 
" I f she knew t h a t her phantom w i l l come t o 
me, she, by a l l means, w i l l prevent h f i n 
from coming". 
Sometimes he seems t o be proud of himself and i s no longer 
i n t e r e s t e d i n such love, because he wants t o struggle f o r l i v i n g 
"Her phantom had v i s i t e d me, but no longer, 
She l e f t because she saw my sword beside me". 
Al-Tihami's love poetry was simple and elegant. The use of 
the phantom of his beloved makes poems more elegant. This type 
of love poetry was often used before al-Tihami; Al-Buhturi was 
one of those poets who had often used t h i s t y p e . ^ 3 ^ Al-Tihami 
f r e q u e n t l y used names of g i r l s i n h i s love poetry, such as 
'Ulwah and Hamdah, which were commonly used by poets. 
His love poetry was a mixture of p l a t o n i c and r e l i g i o u s 
ideas. He wanted t o compose love poetry and t o be honest and 
f a i t h f u l t o h i s beloved, but he feared committing a s i n i f he 
produced such poetry: 
" I never committed sins during sleep, 
So how can I commit sins during daytime".(g^j 
(SO) See pagfe l i n e ^ 
(61) See page ml l i n e 3 
(62) See page 9-tO l i n e 3 
(63) Ibn Rashiq al-'Umdah I I , page 95 
(64) See page 'a&l lines 4 — 6 
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His love poetry was only a means t o begin h i s poems and t o f i n d 
an excuse t o say to h i s imaginary belovedt 
" I have no time f o r love, I am going t o 
f i n d my way t o a b e t t e r position'.' 
General notes on h i s poems: 
Apart from the two main themes i n his Diwan, eulogy and 
elegy and the love-poetry i n t r o d u c i n g h i s subject, he wrote 
other themes which we have mentioned before. 
1. Maxims: 
These were used i n his poetry f o r two reasons: 
a) This t r a d i t i o n a l use was common i n his time. 
b) He held the post of preacher at Ramiah f o r 
a time, and he would use such maxims i n preaohing, 
so t h i s had an e f f e c t on his poetry. 
2. Glory: 
Al-Tihami was an ambitious man and we saw how w i l l i n g he 
was t o t r a v e l t o b e t t e r himself. 
3. Friendship:('Ikhwaniyyat) 
There are some f r i e n d s h i p poems which t r i e d t o explain h i s 
ambition t o h i s f r i e n d s . He also wrote poems from prison at Dar 
al-Bunud describing h i s g r i e f at being imprisoned without any 
sense of g u i l t . 
4. Asceticism: (Zuhdiyyat) 
This k i n d of poetry was not common i n his poems. There i s 
one poem of t h i s t y p e , ^ * ^ others were found among his elegies. 
The poem was seven l i n e s long, t r y i n g t o preach t o people t h a t 
no one could be happy merely f o r h i s wealth, but one should 
prepare oneself f o r the coming l i f e , by doing good and perform-
i n g God's orders. 
Close study of h i s Diwan shows t h a t h i s language i s easy t o 
understand, h i s expression i s simple, yet powerful and f l e x i b l e . 
65) See page 31 * l i n e 19. • 
66) See page. /<33 Line, t 
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A l - T i h a m i , however, m a i l e d t o preserve t h e language o f hie. 
p o e t r y i n each o f t h e themes he used. The beauty o f these l i n e i 
i l l u s t r a t e h i s s k i l l t 
"You are a wise man who knows what he i s d o i n g . 
You r i d y o u r s e l f o f t h a t which i s e v i l and 
r e t a i n t h a t which i s good".^gyj 
" I n t h e p a l a n q u i n on t h e camel's hack a 
b e a u t i f u l g i r l 
She has a g l o w i n g f r e s h f a c e " . ^ g g j 
He went on t o dosoribe hor "bonuty when ho a n i d i 
"Everyone who i n a r d e n t l y i n l o v e i s w i l l i n g 
t o be t h e B l a c k Stone ( i n t h e Ka'bah) whioh 
t h a t b e a u t i f u l g i r l k i s s e d " . ((,1) 
(67) See page l i n e 7 
(68) See page 155 line*£ 
(69) Se^ p«-a«- '5* </"« 1 
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